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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral' 1 785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Resolución de la Delegación Territorial, Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de León, por la que se autoriza 
el establecimiento de la red de gas canalizado para uso indus­
trial e instalaciones auxiliares que se citan.
EXPTE.: GC-20025.
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de ENAGÁS, S.A., con 
domicilio en 28028-Madrid, Avda. de América n° 38 por la que solicita autorización y declaración, en 
concreto, de utilidad pública para el establecimiento de la instalación de una red de gas canalizado, 
sita en los términos municipales de León, Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina, 
Onzonilla, Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo, cumplidos los trámites reglamentarios y a los 
efectos previstos en la Ley 10/1.987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo 
coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos y Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/73, de 26 de octubre, en relación con los 
artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa (Ley de 16 de diciembre de 1.954, EOF. de 17 de 
diciembre de 1.954) y 56 de su Reglamento. (Orden de 26 de abril de 1957, BOE de 20 de abril de 
1.957) el Reglamento de Redes y Acometidas de combustibles gaseosos (O.M. de 18 de noviembre de 
1974, BOE de 6 de diciembre de 1974), el Decreto 1775/67, de 26 de julio de Régimen de instalación 
y traslado de industrias, Capítulo IU, Sección 1*, la Ley 21/1992 de 16 de julio de Industria y realizada 
la información pública que establece el Decreto 2913/1973 de 26 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles, notificados individualmente los 
afectados, recibidas las alegaciones de los mismos, corregidos los errores materiales, y contestadas las 
alegaciones por la empresa concesionaria.
Este Servicio Territorial ha resuelto:
AUTORIZAR la red de gas y sus instalaciones auxiliares para usos industriales cuyas 
principales características son las siguientes:
Características de las instalaciones: Tubería de acero al carbono tipo API 5L, de diámetros 
de 10”, 8”, 6”, 4” y 2", dotada de revestimiento externo e intemo y protección catódica. Presión 
máxima de servicio: 80 bar para el Ramal principal y 16 bar en el resto. La tubería irá enterrada 
normalmente a un mínimo de un metro de profundidad sobre su generatriz superior, El trazado 
discurre por los términos municipales de Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina, León, 
Onzonilla, Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo, con una longitud de 35, 072 Km.
Instalaciones auxiliares: Válvulas de seccionamiento, estación de regulación y medida, 
estaciones de protección catódica, acometidas eléctricas y sistema de telecomunicación y telecontrol.
En relación con las alegaciones formuladas, se tiene en cuenta la presentada por el Excmo. 
Ayuntamiento de León en el sentido de que se deberán efectuar las obras de acuerdo con el 
condicionado establecido en la licencia de obras otorgada por la comisión municipal de gobierno de 
12.02.97.
Igualmente se asume la alegación presentada por COPARLE adoptando la alternativa “B" de 
trazado propuesta, al no existir nuevos afectados por la misma según manifiesta la empresa 
concesionaria en fecha 29.10.97.
No pueden tenerse en consideración el resto de las alegaciones dado que el trazado proyectado 
se considera idóneo atendiendo a criterios globales de menor longitud, facilidad de construcción y 
seguridad de conducción; por otra parte la afección supone únicamente la imposición de una 
servidumbre permanente de paso y una vez finalizada la obra el terreno se restituirá a su primitivo 
estado manteniendo los mismos usos del terreno con las limitaciones que se exponen en los apartados 
siguientes.
Así mismo otro tipo de alegaciones por cambios de trazado no se toman en consideración 
dado que un gasoducto de esta naturaleza no puede ajustarse a discurrir por caminos pues ello 
implicaría un continuo cambio de ubicación que es técnicamente inaceptable.
Del mismo modo no pueden asumirse otro tipo de alegaciones ya que los condicionados 
impuestos por RENFE en la zona de influencia del ferrocarril impide aproximar el trazado del 
gasoducto.
En relación con las alegaciones basadas en criterios de valoración de daños e indemnizaciones 
en general, se tendrán en cuenta en el trámite de justiprecio conforme el procedimiento legalmente 
establecido.
La afección a fincas de propiedad privada derivada del gasoducto y sus instalaciones 
auxiliares, se concreta de la siguiente forma:
UNO. Expropiación forzosa de ios terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones 
fijas en superficie.
DOS. Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del trazado de la 
conducción, con una anchura de dos metros, uno a cada lado del eje, por donde discurrirá enterrada la 
tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas. Esta franja estará sujeta a las siguientes 
limitaciones al dominio: .
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1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta 
centímetros, asi como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metros a contar del 
eje de la tubería.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto 
alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia 
inferior a cinco metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse 
siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el Órgano 
competente de la Administración.
3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las 
instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, y 
otras instalaciones auxiliares, asi como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la zona 
que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que se hará 
desaparecer todo obstáculo.
TRES. Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección catódica:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro de 
ancho por donde discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos dispersores de 
protección catódica, la franja de terreno donde se establece ¡a servidumbre permanente de paso tendrá 
como anchura la correspondiente a la de la instalación, más un metro a cada lado, que estará sujeta a 
las siguientes limitaciones:
- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta 
centímetros, a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación 
a una distancia inferior a 1,5 metros a cada lado del cable de conexión o del limite de la instalación 
enterrada de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o 
arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las 
instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que 
refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación, y en la que se podrá hacer 
desaparecer todo obstáculo.
CUATRO. Para las líneas eléctricas de media tensión:
A) Servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro a cada lado del eje 
de la línea y en todo su trazado que implicará:
- Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o 
renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
B) Servidumbre permanente en una franja de 15 metros centrada con el eje de la línea, en la 
que se establecen:
- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, ni efectuar acto 
alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de la linea, a una distancia inferior a 7,5 metros del 
eje de la línea de postes del tendido.
- Prohibición de plantar árboles con altura máxima superior a 4 metros a una distancia inferior 
a 3 metros del eje de la línea de postes del tendido.
C) Ocupación temporal de la superficie que se determina para cada finca en los planos 
parcelarios, para realizar las obras necesarias.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto, este Servicio 
Territorial resuelve:
AUTORIZAR administrativamente a ENAGÁS, S.A. para el montaje de la red de gas 
canalizado referenciado con sujeción a las condiciones siguientes:
1. Esta autorización sólo es válida para el concesionario.
2. La autorización afecta exclusivamente a las instalaciones que son objeto del proyecto visado 
en fecha 9.12.96 , por el Ingeniero Industrial D. Salvador Soler González del Colegio Oficial de 
Ingenieros del ICAI MADRID.
3. El concesionario no podrá modificar el proyecto ni las instalaciones cuyo montaje se autoriza 
sin previa Resolución favorable de este Servicio Territorial.
4. El plazo para la ejecución y puesta en marcha de las instalaciones cuyo montaje se autoriza 
será de DOCE MESES contados a partir del siguiente día ai de notificación de esta Resolución.
5. El concesionario queda obligado a comunicar a este Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo la fecha del comienzo de las obras y montajes necesarios para la ejecución de las 
instalaciones que se autorizan por esta Resolución, quedando estas bajo la inspección de la Sección de 
Industria y Energía hasta el levantamiento del Acta de Puesta en Marcha, sin cuyo requisito no podrán 
entrar en servicio las instalaciones.
6. En todo momento se deberá cumplir cuanto establece el Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, así como las 
Normas que lo complementan; el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y 
demás normativa y directrices vigentes de la autoridad competente.
Asimismo queda obligado a comunicar el resultado de las pruebas, ensayos e inspecciones 
reglamentarias efectuadas en presencia del Organismo Territorial competente o Entidad Colaboradora y 
a la comprobación del correcto funcionamiento de las mismas.
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo las que 
pudieran corresponder a otros Organismos Administrativos o Entidades Públicas.
8. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se compruebe y demuestre el incumplimiento de alguna de las condiciones 
impuestas por la existencia de cualquier declaración maliciosa o inexacta contenida en los datos que 
deben figurar en las instalaciones y documentos presentados por el peticionario.
DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PÚBLICA de la red de gas ranalizarín para usos 
industriales y equipos auxiliares que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/87 de 15 de junio 
de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles 
gaseosos, la cual lleva implícita la declaración de URGENTE OCUPACIÓN a los efectos previstos en 
el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos figurados en el anexo.
Esta RESOLUCIÓN se emite con independencia de cualquier otra autorización administrativa 
prevista en la normativa vigente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
RECURSO ORDINARIO en el plazo de UN MES, contado a partir del día de su notificación, ante 
el limo. Sr. Director General de Industria, Emergía y Minas, C/ Jesús Rivero Meneses, s/n 
VALLADOLID, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992 de 26 de 






MARIA ANGELES GUERRERO ALVAREZ 
DESCONOCIDO
FRAY LUIS DE LEON ,6-5C
LE-LE-3
LE-LE-4
JOSEFA DIEZ FERNANDEZ 
ANA MONTERO ARIAS
JOSE ANTONIO, 18
FELIX RDEZ DE LA FUENTE, 19
LE-LE-5
LE-LE-6
EUGENIO DIEZ PANLAGUA Y OTROS 
MARIA ARIAS DIEZ
ALFONSO IX, 5 BAJO IZDA.
DIVISION AZUL, S/N
LE-LE-7 MARINA RAMOS ARIAS
LE-LE-8 DESCONOCIDO
LE-LE-9 AGRIPINA AVELINA SANCHEZ ALVAREZ COLON, 1,2D
LE-LE-10 PABLO CALVO BLANCO Y OTRS SAN VICENTE MARTIR, 4
’ LE-LE-11 SANTIAGO CALVO CALVO ALCAZAR DE TOLEDO, 12, 5D
LE-LE-12 JOSE SUAREZ BLANCO LAGUISA, S/N
LE-LE-13 ANGEL DIEZ ARIAS SEÑOR BEMB1MBRE, 1,8_13
LE-LE-14 ANGELA RODRIGUEZ MELON CALVO SOTELO, 14
LE-LE-15 CAYETANO DIEZ CALVO REY MONJE, 7-1
LE-LE-16 JOSEFA DIEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO, 18
LE-LE-17 PABLO CALVO BLANCO Y OTROS SAN VICENTE MARTIR, 4
LE-LE-18 VALENTINA RAMOS DIEZ. GENERALISIMO, 36
LE-1E-19 MAURICIO GONZALEZ SOTO Y OTROS ASTORGA, 14
LE-LE-20 RAMIRO Al.VAREZ FERNANDO 111
LE-LE-21 EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ CARMEN. 4
LE-LE-23 PABLO CALVO BLANCO Y OTROS SAN VICENTE MARTIR. 4
LE-LE-24 MANUELA GUERRERO ALVAREZ FRAY LUIS DE LEON, 23, 8C
LE-LE-25 DESCONOCIDO
24005 - LEON
24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24004 - LEON
24009 - LEON
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DOLORES CALVO DIEZ 
ANA MONTERO ARIAS 
ELVIRA DIEZ FIDALGO 
ROBERTO DIEZ CALVO 






SATURNINA FLOREZ DIEZ 
DELFINA ARIAS RAMOS
AGUSTINA RAMOS DIEZ
MILAGROS Y MARIA ANGELES GUERRERO 
NICOLAS GUERRERO GALLEGO
SANTIAGO CALVO FERNANDEZ




JULIA JOSEFA CALVO FERNANDEZ Y OT
ANA FERNANDEZ ALVÁREZ Y HNOS.
¡ RUFINA SOTO MARTIN




ANGELA RODRIGUEZ MELON Y OTROS 
DESCOÑOCIDÓ
AURORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y OTRO 
PABLO CALVO BLANCO Y OTROS 
FRANCISCO FERNANDEZ PERTEJO
LEOPOLDO TROBAJO GUERRERO 
PAULA ALVAREZ ALVAREZ 
PRIMITIVA ARIAS GETINO 
PABLO CALVO BLANCO Y OTROS 
JOSE MONTERO ARIAS
MERCEDES FERN ANDEZ HE VIA 
1 INOCENCIO SOTO RODRIGUEZ




VICENTE FERNANDEZ ALVÁREZ 
ANGEL LUIS BARRIENTOS ALONSO
FEDERICO LOPEZ ALVAREZ Y OTROS 
DELFINA ARIAS RÁMOS
RAMONA ALVAREZ CRESPO 
VALENTIN RODRIGUEZ ALVAREZ 
FRANCISCO RODRIGUEZ VIÑUELA 
FRANCISCO RODRÍGUEZ VIÑUELA 
M LUISA ALVAREZ CARMENO
CARMEN ROBERTO ANTON 
INDALECIO GUERRERO ARIAS 
JOSESUAREZBLANCO' '
A VELINO M. V1TORIO GUERRERO Y OTR 
DEMETRIA MONTERO ARIAS 
JOSÉ MONTERO ARIAS
SANTOS GUERRERO GUTIERREZ
LUISA FERNANDEZ PERTEJO 
DESCONOCIDO
ROCIO VOCES GUTIERREZ 
MANUEL CALVO FERNANDEZ 






AUDELINO ALVAREZ FERNANDEZ 
MANUELA FLOREZ DIAZ






























PARROCO PABLO DIEZ, 298
SAN VICENTE MARTIR, 4
VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES, 40
IOSE ANTONIO, 18





24008 - LEON 
33212 -GUON 
24190-ARMUNIA
24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 
24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 












































LOPE DE VEGA, 10
MARIA INMACULADA, 30 24190-ARMUNIA 14 254
FELIX RDEZ. FUENTE, 19 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 14 253
EL JANO, 8 24009 - VILLACEDRE 14 249
SUERO QUIÑONES, 21,4B 24002 - LEON 14 247
MARIA INMACULADA, 30 24190-ARMUNIA 14 246
14 245
EL JANO, 8 24009 - VILLACEDRE 14 244
24190-ARMUNIA 14 243
JORGE MANRIQUE, 2 24190-ARMUNIA 14 242
LA IGLESIA, 6 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 241
BUENAVISTA, 2 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 240
CALVO SOTELO, 11 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 239
GENERALISIMO, 36 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 238
RAFAEL FINA! ,117 28044 - MADRID 14 496
24190-ARMUNIA 14 701
SAN IGNACIO DE LOYOLA, 54 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 14 495
IGLESIA, 6 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 700
CABECEROS 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 494
14 884
24190- ARMUNIA 14 883
14 881
14 699
............ -.....—----------- —------------- ---- --- ------------- ------- ----- 14 698
GENERAL FRANCO, 22 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14
PALOMARES, 26 24009 - VILLACEDRE 14
REY MONJE, 7, 1 24005 - LEON 14 696
14 469
GENERALISIMO FRANCO 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 154
JANO, 8 24009 - VILLACEDRE 14 153
AV. JOSE AGUADO, 7, IB 24005 - LEON 14 152
AV. PABLO DIEZ, 37 1 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 4 151
MILLAN ASTRA Y, 6 24190-ARMUNIA 14 150
AV. VIRGEN DE IMPOSIBLES, 16 24009 - VILLACEDRE 14 149
24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 148
14
NUEVA, 8 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14
AV. REPUBLICA ARGENTINA, 3-6A 
PADRE MANJON, 29
24004 - LEON 14
24190-ARMUNIA 14
FERNANDO III, 6 24007 - LEON 14
CALVO SOTELO, 20 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14
SAN VICENTE MARTIR, 4
JOSE ANTONIO, ! 8
24004 - LEON 14
24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14
VIVA ESPAÑA, 19, 4 IZDA.
DOCE MARTIRES. 4, 5 IZDA.
24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14
24004 - LEON 14
FUENTE.3 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 14
JOSE ANTONIO, 18 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 14
LA CUESTA, 33 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 14
LAS FLORES 24009 - VILLACEDRE
OBISPO MANRIQUE, 1-4 OCHA. 24004 - LEON 14
LAS FLORES 24009 - VILLACEDRE 14
24190-ARMUNIA
PADRE MANJQN, 26 24190-ARMUNIA
AV.FACULTAD VETERINARIA, 3-3 24004 - LEON
24190-ARMUNIA
CALVO SOTELO, 14 24190-ARMUNIA
'"' " -------~---- ----------------------------
MURILLO, 5-6D 24005 - LEON
24190-ARMUNIA 13
13-------------------------------- -------------------- ------- 24190-ARMUNIA
24190-ARMUNIA




OROZCO, 6 24009 - LEON
FALENCIA, 2-2° OCHA 24001-LEON
FALENCIA, 2-2° OCHA. 24001 - LEON
CALVO SOTELO, 27 24190 -ARMUNIA 13 
£AV. REINO DE LEON, 9-5D 24006 - LEON
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FINCA TITULAR DIRECCION POBLACION POLIGONO PARCELA
LE-LE-119 ALVARO FERNANDEZ PRIETO VEGA, I










C ISABEL GARCIA RODRIGUEZ Y OTRO AV. ANTIBIOTICOS, 80
LE-LE-126 FUENCISLA RODRIGUEZ GUTIERREZ CALVO SOTELO, 18
LE-LE-127 VICTOR DIEZ GARCIA
LE-LE-129 VICTOR DIEZ GARCIA
LE-LE-130 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ
LE-LE-131 CARMEN DOMINGUEZ DIAZ EL PASO
LE-LE-132 SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO CALVO SOTELO, 18
LE-LE-133 FLORENTINA SOTO RODRIGUEZ
LE-LE-134 SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO CALVO SOTELO, 18
LE-LE-135 LEONILA DIEZ GUTIERREZ
LE-LE-136 SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO CALVO SOTELO, 18
LE-LE-137 AMELIA SOTÓ RODRIGUEZ
LE-LE-142 CATALINA FERNANDEZ ALLER OBISPO ALMARCHA, 38 4D
LE-LE-143 MANUELCARBALLO VACAS CALVO SOTELO, 25
LE-LE-144 SEVER1ANO CARBAJO NAVARRO CALVO SOTELO, 41
LE-LE-145 NEMESIO CASADO GARCIA CALVO SOTELO, 52




SEGUNDINO RAMOS RODRIGUEZ Y HERMA
SAN MARCELO, 9
ARCIPRESTE DE HITA, 10
LE-LE-154/1 CELIA VACAS ESPINOSA SANCHO EL GORDO, 1
LE-LE-156 IGNACIO ALVAREZ FERNANDEZ
LE-LE-157 MIGUEL VACAS CARBAJO CALVO SOTELO, 92
LE-LE-158 HONORINO GONZALEZ PERTEJO GENERAL MOLA, 5
LE-LE-159 GLORIA PERTEJO GONZALEZ CALVO SOTELO
LE-LE-160
LE-LE-I6I
BELARMINA FERNANDEZ PERTEJO 
CECILIO ALVAREZ RODRIGUEZ Y OTROS
LA VIRGEN
RODRIGUEZ DEL VALLE, 33-3
LE-LE-162 GABRIEL JOSE DELGADO ALVAREZ CALVO SOTELO, 9
LE-LE-163 SANTIAGO PUERTA ALVAREZ GANADO






































CONSUELO ALVAREZ GONZALEZ Y OTROS 
MANUELA CASADO ROMERO Y OTROS 
DESCONOCIDO















BERNARDINO DESAHAGUN, 2 4F 
BERNARDINO DESAHAGUN, 2 4F 
VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES. 88 
CALVO SOTELO, 97














MEDUL, 22, 6B, 
AV JOSE AGUADO, 20-2A
LE-LE-193 ANTONIO SOTO GONZALEZ OILAKINETA. I8B
LE-LE-194 OLGA DEL ARBOL DEL ARBOL LA VIRGEN, 19
LE-LE-195 JULIAN GONZALEZ FERNANDEZ MAESTRO NICOLAS, 54-3 IZDA
LE-LÉ-196 MANUEL DEL ARBOL DEL ARBOL LA VIRGEN, 19 
CALVO SOTELO 
SAN PEDRO DE MESTALLON, 23-3B 
LA VIRGEN 19
AV. CONSTITUCION, 133 
TRAVESIA DEL ARCO 
OILAKINETA, 18B 
LA VIRGEN
CAMINO DE VILECHA, S/N 
JUAN TOREADO FRANCO, I 
AV. ANTIBIOTICOS. 121 
JUAN ALVAREZ POSADILLA. 23 
SANTO TIRSO, 18
ANTIBIOTICOS, 198
AV. ANTIBIOTICOS, 123 
ESCUELAS, 5




GENERAL FRANCO, 42 
CALVO SOTELO, 87 
SAN GUILLERMO, 25
LE-LE-197 GLORIA PERTEJO GONZALEZ






















MANUEL DEL ARBOL DEL ARBOL 
ENCARNACION PERTEJO FERNANDEZ 
EDUVIGES DEL ARBOL DEL ARBOL 
ANTONIO SOTO GONZALEZ 
BELARMINA FERNANDEZ PERTEJO 
LECHERIAS DEL NOROESTE, S.A 
AURELIO MORALES VILLANUEVA 
JOSE DIEZ AZNAR Y HERMANOS, C.B. 
ANTONIO DE SOTO ALVAREZ 
ILUTINA DE SOTO ALVAREZ 
BLAS MARTINEZ ALONSO Y OTROS 
ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ 
FROILAN LOPEZ SOTO 
LEONOR SOTO ALVAREZ 
LUCIO MANGA GONZALEZ 
EULOGIA RODRIGUEZ GONZALEZ 
EULOGIA RODRIGUEZ SOTO 
SALVADOR Y FROILAN IBAN HONRADO 
SAAC PUERTAS ALVAREZ Y OTROS 
































































24005 - LEON 
20300 - IRUN 
24192-VILECHA
24005 - LEON 
24192-VILECHA 
24192-VILECHA 
24007 - LEON 
24192 -VILECHA 
24192 - VILECHA 
24320 - SAHAGUN 





24006 - LEON 




24192- TROBAJO DEL CERECEDO 
24004 - LEON
24192- TROBAJO DEL CERECEDO 
24192- TROBAJO DEL CERECEDO 
24192- TROBAJO DEL CERECEDO 
24192- TROBAJO DEL CERECEDO 




















- TROBAJO DEL CERECEDO 10 421
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 420
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 419
-LEON 10 424
- VILLACELAMA 10 423
•LEON 87664 02
-LEON 87664 10
- TROBAJO DEL CERECEDO 87664 03
- TROBAJO DEL CERECEDO 87664 04
- VILECHA 87664 05
- VILECHA 10 6
- VILECHA 10 7
-LEON 10 8
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 9
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 10
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 11
-LEON 10 12
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 13
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 14
-LEON 10 15
-LEON 10 16
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 17
-LEON 10 18
LEON 10 19
 VILECHA 10 30
- VILECHA 10 31
-LEON 10 33
-TROBAJO DEL CAMINO 10 35
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 10036
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 36
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 37
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 38
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 39
- V1LLACEDRE 10 40
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 41
10 42
- VILECHA 10 44
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 45
- TROBAJO DEL CERECEDO 10 46
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LE"LE"220 DELIA FERNANDEZ FERNANDEZ
LE-LE-221 IGNACIO ALLER MALLO
LE-LE-222 ISIDORA VACAS DIEZ
LE-LE-223 DELFINA VEGA RODRIGUEZ
LE-LE-224 EULOGIA RODRIGUEZ GONZALEZ
LE-LE-225 JACINTO RODRIGUEZ GONZALEZ
LE-LE-226 OBDULIA VACAS DIEZ
LE-LE-228 BLAS LOPEZ SASTRE


























ANA M. EGUIAGARAY MTNEZ.Y HDS.J.E 
MAURICIO HIDALGO JIMENEZ
JOSE MARIA DE SOTO FERNANDEZ 
SEGUNDINO SOTO VILLANUEVA 
MANUEL MARTINEZ ALONSO 
VIDRIERA LEONESA, S.A.
MAXIMINA MARTINEZ ALVAREZ 
AGUSTIN BARRIENTOS MARTINEZ 
BLAS CAPILLA MATA
ERNESTO GONZALEZ VICENTE 
VICTORIA VILLANUEVA ALVAREZ Y OTR 
NICOLAS GARRIDO GALLEGO 
ANGEL LUIS BARRIENTOS ALONSO 
ANGELES ALVAREZ FERNANDEZ 
ISIDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ 
VALENTIN FERNANDEZ PRESA Y OTROS 
ISIDRO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ 
EULOGIA DIEZ ALVAREZ Y OTROS 
CONCEPCION BARRIENTOS MARTINEZ 
BELARMINA GONZALEZ FIDALGO 
VALENTIN FERNANDEZ PRESA Y OTROS 
AYUNTAMIENTO























































DORADLA ALVAREZ FERNANDEZ 
RAFAEL MARTINEZ ORDAS 
TRINIDAD MARTINEZ MARTINEZ 
MARIA ROSA MARTINEZ MARTINEZ 
PRIMITIVO BARRIENTOS MARTINEZ 
DESCONOCIDO
JULIO FIDALGO VALCARCEL 
MANUELA RODRIGUEZ ALVAREZ 
AMADEO ALEJANDRE SANCHEZ 
ROBERTO ALVAREZ SUAREZ 
JESUS SEGUNDINO FERNANDEZ LIEBANA 
JOSE LUIS Y SEGUNDINO FERNANDEZ R 
LUIS FERNANDEZ MARTINEZ 
CONSTRUCIONESMARTINEZ NUNEZ 
CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUNEZ 
CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUNEZ 
HILARIO GONZALEZ GUTIERREZ 
MARIA GONZALEZ GUTIERREZ 
AMPARO GUTIERREZ PRIETO 
ESTEFANIA GUTIERREZ VILLANUEVA Y 
MARIA ASUNCION GONZALO ORDEN Y HE 
LUISA RODRIGUEZ FEO
J EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, S.A 
AGIMIRO SUAREZ ROMERO
HERMANOS FERNANDEZ ALVAREZ CB 
LUIS PEREZ MARTINEZ
AGUSTIN MARTINEZ FERNANDEZ 
CLESA, S.A.
ROSA MARIA RODRIGUEZ BARRIENTO Y 
FRANCISCO BARRIENTOS VACAS 
JOSEFA DIEZ ARIAS
EUGENIO DIEZ PANIAGUA Y OTROS 7
MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO ALV 
BON1FAÓK) ARIAS ARIAS Y HERMANOS 
BALBINA GUTIERREZ. GUTIERREZ 
M. ANGELES SUAREZ GONZALEZ, 
VALENTIN RODRIGUEZ ALVAREZ 
M. ANGELES SUAREZ GONZALEZ 
AGUSTINA ARIAS GETINO
PRIMITIVA ARIAS GETINO
CONSUELO FERNANDEZ ARIAS 
DESCONOCIDO
MARIA JESUS SOTO RODRIGUEZ 
JESUS GREGORIO ARIAS ALVAREZ 
PABLO CALVO BLANCO Y OTROS 
MARÍA TERESA BLANCO GUERRERO 
JESUS CALVO DIEZ
AGUSTIN DIEZ FIDALGO
BONIFACIO ARIAS ARIAS Y HNOS 
ISIDORO MONTERO CALVO









24009 - LEON 2
85760 05
24009 - VILLACEDRE 85793 17




















TORR1ANO, 19 1DCH 
OROZCO, 6





24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA
24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA




































JUAN DE AUSTRIA, 15
SAN VICENTE MARTIR, 4
ARIAS MONTANO, 27-1° IZDA
SAN VICENTE MARTIR, 6 1 D
FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 4 2D
CALVO SOTELO 83
FRAY LUIS DE LEON 6 5C
ALCAZAR DE TOLEDO, 12 5D
SAN JUAN PRADO 1 2C






































MARIA DE LA O, 2 
OBISPO INOCENCIO RDEZ., 
LAS DAMAS, 5 
MARIA DE LA O, 2 
GENERAL SANJURJO, 29 
CONSTITUCION, 8 
FERNANDO REGUERAL, 40 
LAS DAMAS, 5 
SAN MARCELO, S/N 












































































24640 - LA ROBLA
28034 - MADRID




24391 - SANTOVEN1A DE LA VALDONCIN
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO
LA IGLESIA
C/ GUZMAN EL BUENO, 69 
LEGION VII, 4
C/TORRIANO 19 - l°DCHA 
DOCTOR FLEMING, 122 - 2o 
DOCTOR FLEMING, 122 - 2o 
DR. FLEMING, 45-1 
PEREGRINOS, 36 
AV. PEREGRINOS, 36 
PEREGRINOS, 36
VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES, 2 
JUAN HERRERA, 16
ENMEDIO, 7
SEGUNDA TRAVESIA AVIACION, 1 
CTRA. SANTANDER 
ROA DE LA VEGA, 28 
CTRA. CAVOALLES, KM 5 
CTRA. VILECHA, 7
OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ, 1 
RIO SOL, 3
OBISPO MANRIQUE, 3 
AV ANTIBIOTICOS, 73 
MARCELO USERA, 158
OBISPO MANRIQUE, 1-4 OCHA.
SAN PABLÓ, 14
ALFONSO IX, 5 BAJO IZDA. 
FRAY LUIS DE LEON, 6, 5C 





SANGENJO, 14, 4C 





BURGO NUEVO, 44 
ANTIBIOTICOS, 163 
RAMIRO VALBUENA, 10 
CALVO SOTELO, 77 
SAN ANTONIO, 1 
CIPRIANO HUERCA, 4 
ANTIBIOTICOS, 185 
CTRA. ZAMORA, KM 5,5 
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LE-LE-324 JULIA JOSEFA CALVO FERNANDEZ VIVA ESPAÑA, 19 4 1ZQ 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 431
LE-LE-325 FROILAN ESPINOSA DIEZ Y HNOS PEREZ CALDOS 28 4 24009 - LEON 14 430
I.E-LE-326 FELIX BLANCO GUERRERO TEMPLARIOS, 1 2B 24009 - LEON 14 429
LE-LE-327 JUAN FERNANDEZ VACAS FRAY SANTIAGO, 11 24240 - STA. MARIA DEL PARAMO 14 98
LE-LE-328 PEDRO ARIAS ARIAS SAN JUAN DE PRADO, 1 2C 24008 - LEON 14 93
LE-LE-329 MARIA ARIAS DIEZ DIVISION AZUL S/N 24010-LEON 14 92
LE-LE-330 DESCONOCIDO 14 428
LE-LE-331 RAMONA /ALVAREZ CRESPO CALVO SOTELO, 7 24190 -ARMUNIA 14 426
LE-LE-332 DESCONOCIDO 14 425
LE-LE-333 VICTOR CALVÓ DIEZ Y OTROS SANCHO EL GORDO, 3, 4D 24001 - LEON 14 422
LE-LE-334 FROILAN MONTERO CALVÓ SAN JUAN BOSCO, 49 24190 - ARMUNIA 14 421
LE-LE-335 BERNARDINO ALVAREZ CALVO ARCIPRESTE DE HITA. 5 2C 24004 - LEON 14 420
LE-LE-336 ESTEBAN Y JOSE ARIAS RAMOS JACINTO BENAVENTE, 7, 4B 24006 - LEON 14 419
LE-LE-337 JOSE ARIAS RAMOS JACINTO BENAVENTE, 7,4B 24006 - LEON 14 418
LE-LE-338 VICTORIA EUGENIA DIEZ ARIAS ARZOBISPO MORCILLO, 8-8 28029 - MADRID 14 87
LE-LE-339 MARINA RAMOS ARIAS 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 86
LE-LE-340 DELFINA ARIAS RAMOS 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 85
LE-LE-341 AGUSTINA RAMOS DIEZ GENERALISIMO, 36 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 84
LE-LE-342 AUREA ARIAS DIEZ NUEVA, 8 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 83
LE-LE-343 MILAGROS RODRIGUEZ ALVAREZ ANTIBIOTICOS, 80 24190 - ARMUNIA 14 82
LE-LE-344 SANTIAGO Y AUREA RODRIGUEZ ALONSO CALVO SOTELO, 18 24190-ARMUNIA 14 81
LE-LE-345 ISIDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA DE LA 0, 2 24009 - VILLACEDRE 14 80
LE-LE-346 PEDRO RODRIGUEZ ALVAREZ VISTA ALEGRE, 30 24190-ARMUNIA 14 79
LE-LE-347 ISIDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA DE LA O, 2 24009 - VILLACEDRE 14 78
LE-LE-348 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CALVO M. INMACULADA, 30,1 24000 - LEON 14 77
LE-LE-349 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CALVO MARIA INMACULADA, 30 24190-ARMUNIA 14 76
LE-LE-350 DELFINA ARIAS RAMOS 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA . 14 75
LE-LE-351 FLORENCIA CALVO GONZALEZ NUEVA, 3 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 395
LE-LE-352 FLORENTINA CALVÓ CALVO REPUBLICA ARGENTINA, 3-6A 24004 - LEON 14 394
LE-LE-353 LUCAS DIEZ CALVO IGLESIA, 11 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 597
LE-LE-354 DESCONOCIDO 14 609
LE-LE-355 DESCONOCIDO 14 608
LE-LE-356 DESCONOCIDO 14 606
LE-LE-357 MARIA ARIAS DIEZ DIVISION AZUL, S/N 24190-ARMUNIA 14 605
LE-LE-358 DESCONOCIDO 14 607
LE-LE-359 RICARDO FERNANDEZ IZQUIERDO CONDE LUNA 7 4 IZ 24003-LEON Í14 599
LE-LE-360 BELARMINA CALVÓ DIEZ COLON 3 24001 -LEON P14 598
LE-LE-361 LUCAS DIEZ CALVO IGLESIA 11 . 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 597
LE-LE-362 EVARISTO VILLANUEVA ALVAREZ SANTIAGO APOSTOL, 4 24231 -ONZONILLA 14 378
LE-LE-363 JOSE MONTERO ARIAS JOSE ANTONIO 18 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 595
LE-LE-364 EVARISTO VILLANUEVA ALVAREZ SANTIAGO APOSTOL, 4 24231 - ONZONILLA 14 ■377
LE-LE-365 VICTORIA EUGENIA DIEZ ARIAS ARZOBISPO MORCILLO 8_8 28029 - MADRID 14 41
LE-LE-366 VICENTE GUERRERO 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 40
LE-Lfc-368 JUNTA VECINAL OTERUELO VALDOCINA LA VIRGEN 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 14 38
LE-LE-369 DANIEL DIEZ CALVO CALVO SOTELO, 20 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 214
LE-LE-370 ANA MARIA DIEZ CALVO GONZALEZ DE LAMA, 8 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 212
LE-LE-371 FRANCISCO ARIAS FERNANDEZ REYES CATOLICOS, 1 34003 - FALENCIA 15 211
LE-LE-372 DESCONOCIDO 15 216
LE-LE-373 MARINA RAMOS ARIAS 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 217
LE-LE-374 MARIA ARIAS DIEZ DIVISION AZUL S/N 24190-ARMUNIA 15 218
LE-LE-375 DANIEL DIEZ CALVO CALVO SOTELO, 20 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 214
LE-LE-376 BENITA GUERRERO GUTIERREZ AVD. JORGE VIGON, 29 5D 26003 - LOGROÑO 15 174
LE-LE-377 ASCENSION ARIAS DIEZ CALVO SOTELO, 30 24001 - LEON 15 173
LE-LE-378 HERMANAS ARIAS GUTIERRAMIREZ JOSE AGUADO, 28 24005 - LEON 15 172
LE-LE-379 NICOLAS GUERRERO GUTIERREZ IA CUESTA, 25 24192 - TROBAJO DEL CERECEDO 15 170
LE-LE-380 DESCONOCIDO 15 169
LE-LE-381 BEATRIZ CALVO CALVO Y OTROS GENERAL FRANCO 58 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 168
LE-LB-382 ALBERTO GUERRRERO DIEZ STO.TORIBIO DE MOGROVEJO, 52 24006 - LEON 15 166
LE-LE-383 CLOTILDE ARIAS DIEZ TRAVESIA ARRIBAS, 5 24010- TROBAJO DEL CAMINO 15 165
LE-LE-384 JESUS CALVO DIEZ SAN VICENTE MARTIR 6 1D 24004 - LEON 15 164
LE-LE-385 HERMANAS GONZALEZ ARIAS RELOJERO LOSADA 3132 24009 - LEON 15 163
LE-LE-386 A VELINO M. V1TOR1O GUERRERO ¥01 ROS DOCE MAR PIRES, 4 5 IZ 24004 - LEON 15 161
LE-LE-387 BE Al R1Z CALVO CALVO Y OTROS GENERAL FRANCO 58 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 157
LE-LE-388 JOSE MONTERO ARLAS JOSE ANTONIO 18 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 156
LE-LE-390 JULIA J. CALVO FERNANDEZ Y OTROS VIVA ESPAÑA, 19 4 IZ 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 723
LE-LE-391 MAURICIO GONZALEZ SOTOY OTROS ASTORGA. 14 24009 - LEON 722
LE-LE-392 ANASTASIO GONZALEZ ALVAREZ AV. AMISTAD, 10 24000 - LEON 721
LE-LE-393 MARIA ARIAS DIEZ DIVISION AZUL, S/N 24190-ARMUNIA 15 720
LE-LE-394 MARINA RAMOS ARIAS 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 719
LE-LE-395 JESUS CALVO DIEZ SAN VICENTE MARTIR, 6-1D 24004 - LEON 718
LE-LE-396 SANTIAGO FERNANDEZ FERNANDEZ 24190-ARMUNIA 15 713
LE-LE-397 VALENTIN FERNANDEZ FDEZ.Y HMNOS LA INDUSTRIA, 18 24000 - LEON
LE-LE-398 AURORA N.ALVAREZ V1DINA Y OTROS M ENCARNACION, 8, 2 24190-ARMUNIA
LE-LE-399 SANTIAGO RGUEZ.ALONSO Y OTROS CALVO RODRIGUEZ, 18 24190-ARMUNIA
LE-LE-400 DESCONOCIDO .. . 15 709
LE-LE-401 DELFINA ARIAS RAMOS 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 708
LE-LE-402 BLAS FERNANDEZ FERNANDEZ MIELAN ASTRA Y, 8 24190-ARMUNIA 15 99
LE-LE-404 FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ MIELAN ASTRA Y, 6 24190-ARMUNIA 15 700
LE-LE-405 PRIMITIVA ARIAS GETINO CALVO SOTELO, 20 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 693
LE-LE-406 GASPARA GUERRERO ALVAREZ VIVA ESPAÑA, 2 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 692
LE-LE-407 M ANGELES ALVAREZ FERNANDEZ GIL BLAS, 4. 4B 33008 - OVIEDO 15 690
LE-LE-408 CAYETANO DIEZ CALVO REY MONJE. 7-1 24005 - LEON 15 81
LE-LE-409 VALENTIN MONTERO CALVO CALVO SOTELO, 24 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 80
LE-LE-410 VALENTIN MONTERO ARIAS CALVO SOTELO, 24 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA
LE-LE-411 FROILAN Y RAFAEL GONZALEZ GUERRER 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 78
LE-LE-412 JOSEFA DIEZ ARIAS SAN PABLO, 14 28044 - MADRID
LE-LE-413 PEDRO ARIAS ARIAS SAN JUAN DE PRADO, 1-2C 24008 - LEON 71 "-----
LE-LE-414 JULIA J. CALVO FERNANDEZ Y OTROS VIVA ESPAÑA, 19-4 IZDA. 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 70
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LE-LE-415 AURELIO SOTO NICOLAS CONDE GUILLEN, 2-2 OCHA 24004 - LEON 15 69
LE-LE-417 FLORA FERNANDEZ 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 54
LE-LE-418 JULIA RUFINA MARTINEZ ALVAREZ 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 55
LE-LE-419 GERTRUDIS BLANCO FERNANDEZ 24190-ARMUNIA 15 56
LE-LE-420 DESCONOCIDO 15 57
LE-LE-421 MIGUEL DIEZ ARIAS FRUTOS PADRE PABLO DIEZ. 298 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 15 58
LE-LE-422 DESCONOCIDO 15 46
LE-LE-423 JESUS CELESTINO RUEDA MONJE AV. JOSE AGUADO, 2 24005 - LEON 15 45
LE-LE-424 DOMINGA DIEZ GUTIERREZ LA CORREDERA, 26-2 24004 - LEON 15 44
LE-LE-425 MARINA RAMOS ARIAS 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 39
LE-LE-426 JOAQUINA GUERRERO RODRIGUEZ LA CUESTA, 4 24190- OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 38
LE-LE-427 VICTORIANO ARIAS FERNANDEZ JUAN MADRAZO, 2 24002 - LEON 15 37
LE-LE-428 rAURELIA VELASCO FERNANDEZ CALVO SOTELO, 4 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 32
LE-LE-429 ‘FRANCISCO FERNANDEZ CALVO ALCAZAR DE TOLEDO, 4-6A 24001 - LEON 15 31
LE-LE-430 PABLO CALVO BLANCO Y OTROS SAN VICENTE MARTIR, 4 24004 - LEON 15 26
LE-LE-431 AUREA CALVO CALVO REY MONJE, 7-1 24005 -LEON 15 25
LE-LE-432 AURORA Y ROSA RGUEZ.RGUEZ. Y OTRO 24190-ARMUNIA 15 22
LE-LE-433 AUGUSTO FERNANDEZ LAVANDERA Y ÓTR ASTÓRGA, 14 24009-LEON 15 21
LE-LE-434 JULIA JOSEFA CALVO FERNANDEZ VIVA ESPAÑA, 19, 4IZDA. 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 20
LE-LE-435 MIGUEL DIEZ ARIAS FRUTOS PADRE PABLO DIEZ 298 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 15 19
LE-LE-436 ESTHER DIEZ ARIAS GENERAL SANJURJO 21 8 24002 -LEON 15 15
LE-LE-437 AYUNTAMIENTO DE LEON SAN MARCELO S/N 24002 -LEON
LE-LE-438 JOSEFA ARIAS FERNANDEZ AVD.RUFO G.RENDUELES.5 10 33203 - GUGN 13 14
LE-LE-439 JUSTA ARIAS ALVAREZ 24190-ARMUNIA 15 10
LE-LE-440 JULIA JOSEFA CALVO FERNANDEZ VIVA ESPAÑA 19 4 IZ 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 9
LE-LE-441 GONZALO GONZALEZ ARIAS 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 5
LE-LE-442 JOAQUIN ARIAS FERNANDEZ ACIBELAS, 10 47004 - VALLADOLID 15 4
LE-LE-443 LUIS PEREZ MARTINEZ 24190-ARMUNIA 15 1
LE-LE-445 RICARDO BLANCO OMANA CARMEN 10 24001 -LEON 15 636
LE-LE-446 AGUSTINA ARIAS GETINO IGLESIA 10 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 15 635
LE-LE-447 JESUS CALVO DIEZ SAN VICENTE MARTIR 6 1D 24004-LEON 15 634
LE-LE-448 FUNDACION SIERRA PAMBLEY SIERRA PAMBLEY 2 24003-LEON 2 87
LE-LE-450 FUNDACION SIERRA PAMBLEY SIERRA PAMBLEY 2 24003 -LEON 1 30
LE-LE-452 M. RGUEZ.LORENZANA Y J.L.MTNEZ.PE REINO DE LEON, 12 2 24006-LEON 1 19
LE-LE-453 REFINESA CTRA. CARBAJAL KM.2 24196 - LEON 1 18
LE-IJ3-454 REFINESA CTRA CARBAJAL KM.2 24196-LEON 71201 01
LE-LE-456 REFINESA CTRA CARBAJAL KM.2 24196-LEON 1 17
LE-LE-457 REFINESA CTRA. CARBAJAL KM.2 24196-LEON
LE-LE-459 FUNDACION SIERRA PAMBLEY SIERRA PAMBLEY 2 24003-LEON 77209 01
LE-LE-460- • FUNDACION SIERRA PAMBLEY SIERRA PAMBLEY 2 24003-LEON 2 1
LE-LE-465 HDROS. AMBROSIO DE CELIS PEREZ LAS ESCUELAS, 2 24193 -NAVATEJERA 1 6
bE-LE-468 OBISPADO DE LEON PZA. REGLA, 6 24003 - LEON 80215 01
LE-LE-469 OBISPADO DE LEON PZA.REGLA,6 24003 - LEON 3 3
LE-LE-470 RAFAEL GARCIA BLANCO LOPE DE VEGA, 6,4A 24002 - LEON 3 6
LE-LE-471 DESCONOCIDO 3 7
LE-LE-472 RAFAEL GARCIA BLANCO LOPE DE VEGA, 6-4A 24002 - LEON 3 18
LE-LE-473 VIRGINIA GIL GARCIA CONSTITUCION, 5 24193 - NAVATEJERA 1 5
LE-LE-474 VIRGINIA GIL GARCIA CONSTITUCION, 5 24193-NAVATEJERA 1 4
LE-LE-476 RUBIERA AV. ASTURIAS-RGTO.ALMANSA 24008 - LEON 80277 01
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO
LE-SR-203/1 P1VÍSA CALLE DE LOS SILOS, S/N
LE-SR-206 ADELINA FDEZ SANTOS,MODESTO MATE ERA, 5
LE-SR-207 PEDRO ALONSO APARICIO IGLESIA, 40
LE-SR-208 ISIDORO CENTENO LAIZ LA NORIA, 8
l.E-SR-209 ADELINA FDEZ.SANTOS,MODESTO MATEO ERA, 5
LE-SR-210 LUCIA RUEDA RAJON Y OTROS ANTONIO DE NEBRIJA, 2
LE-SR-211 AMELIA ARIAS PRIETO
LE-SR-212 AGAPnO SANTOS ROBLA ALFAJEME, 2
LE-SR-213 DESCONOCMX)
LE-SR-214 CESAREO MARTINEZ ALVAREZ ALFAJEME, 19
LE-SR-215 TOMASA ALVAREZ SANTOS AV. DE LA CONSTITUCION. 273
LE-SR-216 LUCIA RUEDA BAJON ANTONIO NEBRIJA, 12
LE-SR-217 ROSA GARCIA GARCIA VILLA BENAVENTE, 11
LE-SR-218 LUCIA RUEDA BAJON Y OTROS ANTONIO DE NEBRIJA, 12
LE-SR-219 TOMASA ALVAREZ SANTOS AV. DE LA CONSTITUCION, 273
LÉ-SR-220 MARINA DE LOS RIOS FERNANDEZ LAGUNAS, 15
LE-SR-221 ADERITA DOBON FERNANDEZ VALLE SANTIAGO, 29
LE-SR-222 ISAURA GARCIA GARCIA VILLA BENAVENTE, 11
LE-SR-223 ANGEL FERNANDEZ ORDONEZ Y OTROS MOLINO
I LE-SR-224 DONATO Y ASUNCION FLOREZ PEREZ IGLESIA, 5
LE-SR-226 SEVERINO SALVADOR GONZALEZ PIO XII, S/N
LE-SR-227 FERNANDO ALVAREZ SANTOS CONSTITUCION, 271
LE-SR-228 PAULA GLORIA ALCOBA PRIETO INDEPENDENCIA, 11
LE-SR-229 JUNTA VECINAL TROBAJO DEL CAMINO
LE-SR-231 JUNTA VECINAL DE TROBAJO DEL CAMI
LE-SR-232 ALICIA VILLAR GARCIA
LE-SR-233 ALEJANDRO FERNANDEZ GARCIA AV. CONSTITUCION, 9
LE-SR-234 DESCONOCIDO
LE-SR-235 S.NESTOR AGUADO Y R.VILLAVERDE CR VEGUINA, 73
LE-SR-236 JOSE LAIZ NUNEZ Y OTROS CORPUS CHRISTI, 226
LE-SR-237 MARCELINA LAIZ VELILLA Y HERMANOS ANUNC1ATA, 48
LE-SR-238 JOSE L. LAIZ FERNANDEZ Y OTROS ISABELA, 16-1
LE-SR-239 JOSE LAIZ VILLA BELLA VISTA, 21
LE-SR-240 DESCONOCIDO
24010-TROBAJO DEL CAMINO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 9
24191 - SAN ANDRES "DEL RABANEDO 9
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 9
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 9
24009 - LEON 9
24191- SAN ANDRES DEL RABANEDO 9
24010-TROBAJO DEL CAMINO 9
9 
24010-TROBAJO DEL CAMINO 20
24010- TROBAJO DEL CAMINO 20
24009 - LEON 20
24004 - LEON 20
24009 - LEON 20
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 20
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 20
24010-TROBAJO DEL CAMINO 20
24004 - LEÓN 20
24121-SARIEGOS 20
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 20
24010- TROBAJO DEL CAMINO 20
24010- TROBAJO DEL CAMINO 20
24010- TROBAJO DEL CAMINO ~~ 20
24010- TROBAJO DEL CAMINO 20
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 20
24282 FERRAL DE BERNESGA 20
24010- TROBAJO DEL CAMINO 20
20
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 20
24191- SAN ANDRES DEL RABANEDO 20
24010 LEON 20
19000 - GUADALAJARA 20
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MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ 
CONCEPCION FERNANDEZ FLOREZ 
CAMINO E INES GARCIA DIEZ 
















DAOIZ Y VELARDE, 9 
CORPUS CHRISTI, 183 








































FERNANDO ALVAREZ SANTOS, 5
CORPUS CHRISTI, 109




MAXIMO VILLAVERDE CRESPO 
ANGEL BLANCO FERNANDEZ 
JOSE CRESPO FERNANDEZ 
CELENTINA VELILLA PRIETO 
ANTONIO VELILLA OBLANCA 
ANICETO ALVAREZ RODRIGUEZ 
MAXIMO VILLAVERDE CRESPO 
MARIANO LAIZ JUAREZ 
MARIANO LAIZ JUAREZ 
DESCONOCIDO 
CRUZ DIEZ LAIZ 
DESCONOCIDO 
MARIA PANIAGUA SANTOS 
SANTIAGO SANTOS FERNANDEZ 
ELISA VICENTE LOPEZ Y OTROS 
LUCIA Y ROSAURA LAIZ ALVAREZ 
JERONIMA VELILLA ESPINMEDA 
FELIPE FLOREZ TROBAJO 
JOSE M LLAMAZARES FERNANDEZ Y OTR 
FLORENTINA RODRIGUEZ GARCIA 
ELISA VICENTE LOPEZ 
MATIAS Y ALADINO MAJO MAJO 
BENITA FERNANDEZ BRAVO 
DESCONOCIDO 
LUIS PEREZ FERNANDEZ
RICARDO CANAL FDEZ.Y LAUREANO FDE SAN JUAN DE DIOS, 1 
ADELINO FONTECHA VALBUENA --------------------
GREGORIO VILLA LAIZ 
BARTOLOME SANCHEZ SANCHEZ 
BENIGNO VILLAVERDE FERNANDEZ 
VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ 
SANTIAGO ALEGRE ROBLA 
CARLOS ALONSO DIEZ 
ISIDORO SASTRE ORDONEZ
MARIA ELENA FERNANDEZ ESCANDON RO CORPUS CHRISTI. 191 
DESCONOCIDO
FERNANDO GARCIA GARCIA 




























MAXIMO VILLAVERDE CRESPO 
LUZ OVIEDO BLANCO Y OTROS 
LUZ OVIEDO BLANCO Y OTROS 
RAMIRO VILLAVERDE CRESPO
ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DI 
CARLOS ALONSO DIEZ Y OTROS
ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DI 
FRANCISCO CADENAS CASTANGA 
JULIAN CASTRO MIRANTES
VICTOR ALONSO RODRIGUEZ Y OTRO 
DOLORES PICON MARASCA 









REINO DE LEON. 8 
CORPUS CRHISTI, S/N
ORTIGAL 13
24191- SAN ANDRES DEL RABANEDO
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24002 - LEON
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24002 - LEON
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
24006 - LEON
24010 -TROBAJO DEL CAMINO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
24191- SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DÉL RABANEDO
24006 - LEON _
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24191.- SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRÉS DÉL RABANEDO
24006 - LEON
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
24005 - LEON
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
242828 - FERRAL DE BERNESGA
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24009 - LEON
24999 - LEON
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
24010-LEON
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 
24010-LEON
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24006 - LEON
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO





























PARROCO PABLO DIEZ. 186
PARROCO PABLO DIEZ, 186 
VEGUINA, 73
MARCELINA LAIZ VELILLA Y HNOS.
ANGELES LAIZ CANO
MANUELA OBLANCA GUTIERREZ 
MANUELA OBLANCA GUTIERREZ 
SILVIANO NESTAR AGUADO
REAL 12













ESCOLASTICA ALEGRE RODRIGUEZ 
MARCELINA Y CONSTAN.LAIZ VELILLA 
LUIS Y MARIA CRESPO FERNANDEZ 
ANTONIO RODRIGUEZ VILLAVERDE 
DANIEL VELASCO VELASCO 
JACINTO ALVAREZ FERNANDEZ 
JACINTO ALVAREZ FERNANDEZ 
ANA. MARINA Y MARGARITA PEREZ OBL 
PILAR PEREZ PEREZ 
DEMETRIO FERNANDEZ VILLAVERDE Y O 
SALVADOR ALEGRE GARCIA 
MODESTA FDEZ. VILLA VERDE.AMELIA A 
CLOTILDE FERNANDEZ ALVAREZ 
FERNANDO FERNANDEZ LAIZ 
JOSE L. FERNANDEZ LAIZ Y OTROS 
JULIA FERNANDEZ LAIZ 
DESCONOCIDO 
HERMENEGILDA TIMON DEL RIO 
AURORA VILLAVERDE CRESPO ____
RAIMUNDO FERNANDEZ ROBLA Y OTROS OBISPO ALVAREZ. 13
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24010-LEON
24191 - VILLABALTER
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24001 - LEON
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
03710-CALPE
24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO
24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO
24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO
24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO 
33013-OVIEDO
24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO
19001 -GUADALAJARA
24191- VILLABALTER
24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO
24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO
24009 - LEON
24010-LEON
24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24010 - TROBAJO DEL CAMINO





CONCEPCION DE RUEDA MARTINEZ
DESCONOCIDO
VICTORIANA ALVAREZ ALVAREZ Y OTRO AV. CONSTITUCION, 125
NICOLAS JUAREZ FERNANDEZ MENDEZ NUÑEZ. 21
24191 - S ANDRES DEL RABANEDO
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LE-SR-346 JOSEFA CRESPO FERNANDEZ Y OTROS AV. ROMERAL, 19 24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO 6 371
LE-SR-347 DAMIANA OBLANCO FERNANDEZ FUENTE, 61 24191-VILLABALTER 6 370
LE-SR-348 GREGORIO CRESPO FERNANDEZ 24191-V1LLABALTER 6 369
LE-SR-349 CECILIA GUTIERREZ FERNANDEZ ROMERAL, 151 24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO 6 372
LE-SR-350 FRANCISCO OBLANCA LORENZANA NUEVA, 12 24191 - VILLABALTER 6 381
LE-SR-351 JOSE CRESPO FERNANDEZ REAL, 15 24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO 6 401
LE-SR-352 PRESENTINA JUAREZ OBLANCA CUESTA 24191-VILLABALTER 6 402
LE-SR-353 MANUEL JOSE RODRIGUEZ MIRANTES CTRA. CABOALLES, KM. 2,7 24191-VILLABALTER 6 403
LE-SR-354 JERONIMO FERNANDEZ MORAN AV. FERRAL, 2 24191-VILLABALTER 6 404
LE-SR355 EMILIO FIDALGO FERNANDEZ CARDENAL CISNEROS, 5 24009-LEON 6 405
LE-SR-357 ARGENTINA ALVAREZ DELGADO LA IGLESIA 24121 - SARIEGOS 6 434
LE-SR-359 ARGENTINA ALVAREZ DELGADO IGLESIA 24121 - SARIEGOS 6 435
LE-SR-361 C.DE REGANTES PRESA BERNESGA GREG ESTANCO, 17 24346 - GRULLEROS - - -
LE-SR-362 FUNDACION SIERRA PAMBLEY SIERRA PAMBLEY. 2 24003-LEON 6 629
LE-SR-363 AURORA FIDALGO 24191-VILLABALTER 6 624
LE-SR-364 ARGENTINA ALVAREZ DELGADO IGLESIA 24121 - SARIEGOS 6 625
LÉ-SR-365 MARIA RODRIGUEZ GARCIA 24191-VILLABALTER 6 628
LE-SR-366 PEDRO FIDALGO FERNANDEZ AZORIN, 6 24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO 6 626
LE-SR-367 ANTONIO SUAREZ GARCIA AUSENTE, 2 24010-LEON 6 627
LE-SR-368 DOLORES PICON MARASA 24191 - S. ANDRES DEL RABANEDO 7 141
LE-SR-371 ANA ISABEL VELILLA RODRIGUEZ PARROCO PABLO DIEZ, 186 124010 - TROBAJO DEL CAMINO 67020 07
LE-SR-372. CELENTINA VEULLA PRIETO INDEPENDENCIA, 7 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 67020 08
LE-SR-373 DESCONOCIDO ¡67970 01
LE-SR-376 MIGUELEZ, SA PARROCO PABLO DIEZ 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 67950 01
MUNICIPIO DE SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
[FINCA ' ¡TITULAR "ZZ_L  " [DIRECCION POBLACION POLIGONO PARCELA
LE-SV-2 DESCONOCIDO 1 151




LE-SV-5 ROSARIO NICOLAS HERRO AV. JOSE M. FERNANDEZ, 50 24006 - LEON 1
1
148
147LE-SV-6 MARCELINO VALCARCEL FIERRO Y OTRO FRAY LUIS DE LEON, 11 24005 - LEON
LE-SV-7 DESCONOCIDO 1 146
LE-SV-9 B RAMOS GARCIA Y HDROS. RESTITUTO PORTILLO, 2 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 145
LE-SV-10 MODESTA LÓPEZ FERNANDEZ LOS CORRALONES 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 144
LE-SV-11 NAZARK) CARPINTERO GARCIA FERRQNAL, 5 24194-VILLACEDRE 1 143
LE-SV-12 DESCONOCIDO 1 142
LE-SV-13 1. FDEZ.GOTO Y HDROS.FERNANDO FER MAYOR, 3 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 140
LE-SV-14 JESUS MANUEL LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL ZAERA, 16, 5 IZDA 24007 - LEON 1 139
LE-SV-15 DESCONOCIDO 1 138
LE-SV-16 JOSE FIDALGO ALLER TRAVESIA DE VIGO, 182-6 36206-VIGO 1 137
LE-SV-17 ELOINA ALONSO FERNANDEZ 24194-VILLACEDRE 1 136
LÉ-SV-18 DESCONOCIDO 1 135
LE-SV-19 ASUNCION NICOLAS VILLANUEVA LAS ERAS 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 134
LE-SV-20 PEDRO GUTIERREZ VALCARCEL ÉNMEDIO, 11 24391 - SANTOVENIA VALDONCINA 1 132
LE-SV-22 DESCONOCIDO 1 131
LE-SV-23 SEVERIANO FIERRO BLANCO 24391 - ALDEA DE LA VALDONCINA 1 129
LE-SV-24 TARSICIO FERNANDEZ REY CAMINO DE ANTIMIO, 5 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 128
LE-SV-25 DESCONOCIDO 1 125
LE-SV-26 DESCONOCIDO 1 123
LE-SV-27 DESCONOCIDO 1 122
LE-SV-28 TARSICIO FERNANDEZ REY CAMINO DE ANTIMIO, 5 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 119
LÉ-SV-29 ALEJAN.RGUEZ.NICOLAS Y HDROS.JUST JUAN RAMON JIMENEZ, 9 24009 - LEON 1 118
LE-SV-30 JUAN ARIAS GONZALEZ DR. FLEMING, 47 24009 - LEON 1 117
LE-SV-31 MERCEDES PERTEJO ARALUC Y OTROS EL OTERO 24660 - CIÑERA 1 116
i LE-SV-32 ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ GENERAL MOSCARDO, 18 24006 - LEON 1 115
¡ LE-SV-33 ISABEL FDEZ.GOTO Y HDROS. FERNAND MAYOR, 3 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 114
í LÉ-SV-34 DESCONOCIDO 1 113
LE-SV-35 ENCARNACION NICOLAS GARCIA ELADIA BAYLINA, 2-4 IZDA 24400 - PONFERRADA 1 112
LÉ-SV-36 AQUILINO VILLANUEVA NICOLÁS REAL ,2 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 111
LE-SV-37 ASUNCION NICOLAS VILLANUEVA LAS ERAS 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 110
LE-SV-38 ANGUSTIAS RODRIGUEZ FIDALGO GRANDE. 21 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 109
LE-SV-39 PLACIDA FIDALGO REY GRANDE, 33 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 108
LE-SV-40 DESCONOCIDO 1 106
LE-SV-41 DESCONOCIDO 1 105
LE-SV-42 DESCONOCIDO 1 104
LE-SV-43 DEMETRIO GTREZ VALCARCEL Y HDROS. 24391 - QUINTANA DE RANEROS 1 100
LE-SV-44 DESCONOCIDO 101 163
LE-SV-45 ELVIRA DIEZ FIDALGO JANO, 20 24194-VILLACEDRE 101 162
LE-SV-46 DESCONOCIDO 101 161
LE-SV-47 JUAN ARIAS GUERRERO 24190-ARMUNIA 101 184
LE-SV-48 SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO CALVO SOTELO, 18 24190-ARMUNIA 101 181
LE-SV-49 DESCONOCIDO 101 180
LE-SV-51 DESCONOCIDO 101 182
LE-SV-53 CONCEPCION FERNANDEZ ALONSO 24190-ARMUNIA 101 183
24194-VILLACEDRELE-SV-54 CARMEN CARBAJO CARBAJO 101 185
LE-SV-55 HERMINIO ALVAREZ FERNANDEZ PARROCO PABLO DIEZ, 56, 6C 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 101 186
LÉ-SV-56 DESCONOCIDO 101 187
LE-SV-57 GREGORIO VILLANUEVA HIDALGO 24190-ARMUNIA 101 188
LE-SV-58 DESCONOCIDO J_____________ __ 101 189
























































































PZA DEL CID, 10 BAJO IZO
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN
24007 - LEON
CANTAREROS, 18. 5 E 24003 - LEON

































EDUARDO GLEZ PASTRANA, 2 
AV. SAN MARTIN 
ANA NOCAS, 8, 6 B
BATALLA DEL CLAVIJO.33
LA LAGUNA, 8
STO.TORIBIO DE MOGROVEJO.8 
LAGUNA, 7
AV. SAN MARTIN, 36
STO.TORIBIO DE MOGROBEJO.8
01013-VITORIA





24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24009 - LEON
24010 - TROBÁJO DEL CAMINO






26 DE MAYO, 9
JUAN DE HERRERA, 63, 2.IZ
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24198-LA VIRGEN DEL CAMINO
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN
24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24282 - EL FERRAL DEL BERNESGA
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24006 - LEON
24003 - LEON
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO







































BENJAMIN PEREZ CRESPO 
CLEMENTE PEREZ LOPEZ 
BELARMINO SANTOS FERNANDEZ 
BELARMINO SANTOSFEAnANDEZ 
ISAAC NICOLAS FERNANDEZ 
LUISA NICOLAS FERNANDEZ 
FROHAN GONZALEZ LOPEZ 












































BARBARA FERNANDEZ CANON 
EMILIANO PEREZ SANTOS 
CENARA SANTOS LOPEZ 
CARLOS LOPEZ CRESPO 
NICOLAS LOPEZ CRESPO Y OTROS 
JOAQUIN SANTOS LOPEZ 
ISIDORO FERNANDEZ GARCIA 
DESCONOCIDO 
ADONINA BLANCO FERNANDEZ Y OTROS 
FROILAN GONZALEZ LOPEZ Y OTROS 
MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ 
DESCONOCIDO 
RAFAEL FERNANDEZ CANAL 
MARIA TERESA ALONSO CUBILLAS 
DESCONOCIDO 
DESCONOCIDO 
ISIDRO SANTOS FERNANDEZ 
DESCONOCIDO 
CONCEPCION CANAL PEREZ 
FELICITAS LOPEZ CRESPO 
PEDRO CRESPO LOPEZ 
ADONINA BLANCO FERNANDEZ Y OTROS PZA. DEL CID, 
LUZDIVINA PEREZ LOPEZ --- ----------
DESCONOCIDO
EMILIANA CRESPO BLANCO 
DESCONOCIDO 
FELICISIMA GONZALEZ SOTO 
LUCAS GONZALEZ CRESPO 
EUTIQUIO GONZALEZ MARTINEZ 
ENRIQUE GONZALEZ FERNANDEZ 
ENRIQUE NICOLAS FERNANDEZ 
JERONIMA FERNANDEZ FERNANDEZ 
MAXIMO FERNANDEZ BLANCO 
CONCEPCION CANAL PEREZ 
MARIANO SANTOS CANAL 
MARCOS PEREZ FERNANDEZ 
DESCONOCIDO 
GENARA SANTOS LOPEZ 
CONCEPCION CANAL PEREZ 
DESCONOCIDO 
MARCOS PEREZ FERNANDEZ 
JOSE PEREZ ARIAS 
BERNABE SANTOS MACHADO 
JOSE LUIS FERNANDEZ PEREZ Y OTROS 
DESCONOCIDO 
DESCONOCIDO 
VALENTINA CRESPO PEREZ 
MATIAS SANTOS FERNANDEZ 
PILAR LOYES LOPEZ 




24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO 
01013-VITORIA
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
AZUCENA PEREZ SOTO 
JOSEFA FERNANDEZ CRESPO 
MARIANO SANTOS CANAL 
DESCONOCIDO
ROSENDA VIDAL LOPEZ
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALL 
DESCONOCIDO
GENARA SANTOS LOPEZ 
BLAS DIEZ FERNANDEZ 
TOMAS CRESPO SANTOS 
ANUNCIACION SALAS FERNANDEZ 




BARBARA FERNANDEZ CANON 
DESCONOCIDO

































24282 MONTEJOS DEL CAMINO
INDEPENDENCIA, 8 BAJO 24010 - TROBAJO DEL CAMINO
MAGALLANES, 14 3.D 24010 - TROBAJO DEL CAMINO
SAN JUAN DE DIOS. 19 24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24 DE ABRIL, 13 24004-LEON
GUIMARAN CARREÑO
AV. SAN MARTIN, 36 24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
SANTIAGO APOSTOL. 43,47 24010 - TROBAJO DEL CAMINO
GENERAL MOLA, 1
URIBEGUELA, 16 01013-VITORIA
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
CANO, 2 24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
LA PAZ, 37, 2. 33209 - GIJON
MARTIN GRANIZO, 5-2 24005 - LEON
TRUC HILLAS, 24-1. 24010-LEON
33630 - POLA DE LENA
24282 - MONTEJOS DEL CAMINO





.......... .........._______ ___ 24282 - MONTEJOS DEL CAMINO
24273 - EL PEDREGAL
24273 - EL PEDREGAL
GUZMAN EL BUENO, 16 24010 - TROBAJO DEL CAMINO
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SAN ROQUE, 57
ANGEL PEREZ PEREZ










24391 - VAL VERDE DE LA VIRGEN 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
2424391 - FRESNO DEL CAMINO 
24391 - FRESNO DEL CAMINO 
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 
24004 - LEON
24391 - QUINTANA DE RANEROS 
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 
243198 - LA VIRGEN DEL CAMINO
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN
24282 - FERRAL DEL BERNESGA
243198 - LA VIRGEN DEL CAMINO
24286 - PUENTE DE ORBIGO
24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN
24003 - LEON







































































































24010 - TROBAJO DEL CAMINO 
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 
24006 - LEON
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
24008 - LEON
24010 - TROBAJO DEL CAMINO 
24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN
AV.CAM SANTIAGO,S/N 
AV.CAM SANTIAGO,S/N 
CTRA. LEON ASTORGA 
AV.CAM SANTIAGO,S/N 
AV. MADRID, 18
JUAN DE HERRERA, 63-2°IZ 
LA NORIA, 21







24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN
24009 - LEON









HNOS. MACHADO, 12 
HNOS. MACHADO, 12 
PARDO BAZAN, 6,4. 
MAQUEDA, 56, 5.A 
ANUNCIATA, 36







TERESA GARCIA SOTO Y OTROS
CARMEN LOPEZ GARCIA
ANGELA GONZALEZ GONZALEZ 
DESCONOCIDO
MARIA ISABEL PEREZ FERNANDEZ 
INDALECIO RAMOS SOTO 
ANGEL SOTO FERNANDEZ
PILAR ALONSO OBLANCA Y OTROS
EVARISTO SOTO SOTO
RAFAEL FERNANDEZ CANAL
MARIA VISITACION RAMOS SOTO





FRANCISCO FIERRO RODRIGUEZ Y OTRO 










MARIA LUZ CASADO RODRGUEZ Y OTROS
MARIA LUZ CASADO RODRIGUEZ Y OTRO 
ISABEL PEREZ FERNANDEZ
ANTOLIN GARCIA GARCIA Y OTROS
FLORA GARCIA SANTOS





LE-VA-485 ISIDORO FERNANDEZ GARCIA ANA NOCAS, 8, 6.B 24000 - LEON 31
LE-VA-486 FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALL ¡GENERAL MOLA, 1 24003 - LEON 31
LE-VA-487 VICENTA LOPEZ LOPEZ ¡REAL, 114 24121 -AZADINOS 31
LE-VA-488 DESCONOCIDO ................  —... 1.... 31
LE-VA-489 DESCONOCIDO "* ..................... ......... . ........-.....—:----------------- - 31
LE-VA-490 FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALL GENERAL MOLA, 1 24003 - LEON 31
LE-VA-491 PILAR ALONSO OBLANCA Y OTRA PARROCO PABLO DIEZ,249 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 31
LE-VA-492 BELARMINO GARCIA BLANCO Y OTRO GREGORIO HERNANDEZ, 27 24006 - LEON 31
LE-VA-493 TERESA CRESPO LOPEZ 24282 - MONTEOOS DEL CAMINO 31
LE-VA-494 NICOLAS LOPEZ CRESPO Y OTROS EDUARDO GLEZ PASTRANA.2 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 31
LE-VA-495 PILAR ALONSO OBLANCA Y OTRO PARROCO PABLO DIEZ,249 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 31
LE-VA-496 PABLO VIDAL LOPEZ 24282 - MONTEOOS DEL CAMINO 31
LE-VA-497 NIEVES ALVAREZ ALONSO EL CANO, 2 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 31
LE-VA-498 VISITACION RAMOS SOTO 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 31
LE-VA-499 ISABEL PEREZ FDEZ Y HDROS.H.ALONS LAS FLORES, 7 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 31
LE-VA-500 LUCIA LOPEZ ALONSO COLON, 2-3. B 24001 - LEON 31
LE-VA-501 ELOINA SOTO MARTINEZ FELICIDAD, 6-2.A 33209 - GIJON 31
LE-VA-502 PILAR ALONSO OBLANCA Y OTRO PARROCO PABLO DIEZ,249 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 31
LE-VA-503 ROSALIA Y ERUNDINA GARCIA GARCIA LA ERMITA, 12 243198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 31
LE-VA-504 DESCONOCIDO 31
LE-VA-505 BERNABE GARCIA GARCIA NUEVA, 51 243198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 31
LE-VA-506 TOMAS GONZALEZ GONZALEZ CRUZ DEL SUR, 12 28007 - MADRID 31
LE-VA-507 ANGEL ARLAS FERNANDEZ AV. DE QUEVEDO, 31-6.C 24009 - LEON 31
LE-VA-508 MANUELA GARCIA GARCIA LA CORUNA, 66 27400 - MONFORTE DE LEMOS 31
LE-VA-509 EUGENIO GONZALEZ GUTIERREZ MOISES DE LEON, 16-7.1 24006 - LEON 31
LE-VA-510 DESCONOCIDO 31
LE-VA-511 AQUILINA ALONSO LOPEZ 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 31
LE-VA-512 ENCARNACION LOPEZ ALONSO 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 31
LE-VA-513 NICASIA CANAL GARCIA PZA. UMBERTO 1, 30 MARCIANO DI R 31
LE-VA-514
LE-VA-515
JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ LOS JUNCOS, 8 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 31




AGUSTINA CRESPO GARCIA LA IGLESIA 24282 - MONTEJOS DEL CAMINO 31
JUAN SANTOS SANTOS Y OTROS L. DIEZCANSECO, 18 24009 - LEON 31
LE-VA-519/1 ISIDORO SANTOS LOPEZ
LE-VA-520 DESCONOCIDO
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222LE-VA-63S AV. SAN ANDRES, 3, 2 D
LE-VA-640 BATALLA DE CLAVIJO, 33 24006 - LEÓN




GRAN CAPITAN. 3-5 C
LE-VA-eeó
24391 - FRESNO DEL CAMINO
1,1.D 24007 - LEON
LE-VA-668
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINOAV. DE MADRID, 18
















CTRA ALFAGEME, S/N 
AV SAN ANDRES. 11, 1.B 
AV. DE MADRID, 18 
AV. SAN ANDRES. 11. 1.B 
OBISPO ALMARCHA, 24 




LE-VA-668 FRANCISCO FIERRO RODRIGUEZ
LE-VÁ-656
LE-VA-657
GUMERSINDO RODRÍGUEZ LOPEZ Y OTRO
SARA RAMOS FIERRO
OBDULIO NICOLAS FERNANDEZ




























LE-VA-670 JUNTA VECINAL DE FRESNO DEL CÁMIN
CONDE DE SAGASTA, 46 
AV DE SAN ANDRES,3.2.D
























24391 - FRESNO DEL CAMINO









24391 - SANTOVENIA DE LA VADONCINA 
24190-OTERUELO DE LA VALDONCINA 
24009 - LEON
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO
24009 - LEON
24006 - LEON









24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO
24009 - LEON
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO
24391 - FRESNO DEL CAMINO 
33727 - RAICES NUEVO-CASTRILLON
ANDRES FERNANDEZ FIERRO 
DOMHXA G0NMLEZ PÉREZ 
CARLOS NICOLAS RAMOS 
MÍROOS RAMOS ¿RODRIGUEZ 
CONCEPCION REHRÓ RODRIGUEZ 
JOSE FUERTES FERNANDEZ Y OTROS 
FRANCISCO «ERRO RODRIGUEZ Y OTRO 
JOSE FUERTES FERNANDEZ Y OTROS 
NIEVES RAMOS ALON8Ó
FRANCISCO PEREZ GONZALEZ 




AURORA NICOLAS FIERRO 
HERMENEGILDO RODRIGUEZ GONZALEZ
26 DE MAYO, 4, 3.D 
ASTURIAS, 2
DONA URRACA, 15-1 E
J FINCA
LE-VA-574 PAULINO CASADO GARCIA L.DIEZ CANSECO.27.2A 24009 - LEON 27 773
LE-VA-575 ESTEBAN LOPEZ CASADO LA CARRERA, S/N 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 27 799
LE-VA-576 VICTORINA SOTO GARCIA VIRGEN DEL VAL, 10 28804 - ALCALA DE HENARES 27 798
LE-VA-577 SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ 2.TVESIA AVIACION,1 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 27 797
LE-VA-578 ROSENDO SOTO MARTINEZ 24391 - QUINTANA DE RANEROS 27 796
LE-VA-580 GREGORIA GONZALEZ FERNANDEZ CMNO DE LA CRUZ, 12 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 26 1100
LE-VA-581 ROSENDO SOTO MARTINEZ 24391 - QUINTANA DE RANEROS 26 1101
LE-VA-585 ROSA DEL VALLE ARIAS 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 26 30727
LE-VA-586 ROSA DEL VALLE ARIAS 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 26 724
LE-VA-587 FELICIDAD PEREZ LOPEZ PARDO BAZAN, 8 2.IZ 24009 - LEON 26 725
LE-VA-589 BENITO CRESPO GUTIERREZ 24391 - SAN MIGUEL DEL CAMINO 26 436
LE-VA-590 LUCAS GONZALEZ CRESPO LAS BODEGAS, 6 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 437
LE-VA-591 ANDRES UGIDO GARCIA 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 634
LE-VA-592 CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ MOISES DE LEON, 16,11 24006 - LEON 26 633
LE-VA-593 ELIAS FERNANDEZ RODRIGUEZ 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 26 632
LE-VA-594 GERONIMO PEREZ PEREZ AV.CNO SANTIAGO,S/N 24391 - VALVERDE QK LA VIRGEN 26 631
LE-VA-595 ISAAC GONZALEZ GUTIERREZ MAYOR, 63, 3.1 08170 - MONTORNE^ífeL VALLES 26 630
LE-VA-596 DESCONOCIDO 26 629
LE-VA-597 DESCONOCIDO 26 628
LE-VA-598 ESTEBAN LOPEZ CASADO LA CARRERA 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 627
LE-VA-599 JERONIMO PÉREZ PEREZ AV.CMNO SANTIAGO,S/N 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 626
LE-VA-6O0 CAYETANA ALVAREZ ALONSO EL CANO,2 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 620
LE-VA-601 SERUT1NO MARTINEZ GOMEZ 24391 - LA ALDEA DE LA VALDONCINA 26 619
LE-VA-602
LE-VA-603
IRENE Y MELCHOR GARCIA GONZALEZ 
IRENE Y MELCHOR GARCIA GONZALEZ
24010 - TROBAJO DEL CAMINO





LE-VA-604 ISAAC GONZALEZ GUTIERREZ MAYOR, 63, 3.1 08170 - MONTORNES DEL VALLES 26 616
LE-VA-605 JOSE SANTOS SANTOS AV. SAN MAftTIN, 96 24282 - MOHTEJOS DEL CAMINO 26 20669
LE-VA-606 DESCONOCIDO 26 610
LE-VA-607 ELENA HIDALGO ALONSO Y OTROS EL BIERZO, 4,3 C 24191 - SAN ANDRES DEL RABAHEDO 26 611
LE-VA-608 LUCAS GONZALEZ CRESPO LAS BODEGAS, 6 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 607
LE-VA-609 FERMINA LOPEZ CASADO CMNO SANTIAGO, 92 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 606
LE-VA-610 DESCONOCIDO 26 604
LE-VA-611 INDALECIO RAMOS SOTO LA FUENTE, 72 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 28 599
LE-VA-612 JESUS LOPEZ SOTO AV CMNO SANTIAGO.10 24391 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 596
LE-VA-613 ANTOLIN GARCIA GARCIA Y OTROS LANCIA, 26, 9.IZDA 24004-LEON '26 20597
LE-VA-614 MANUEL ALONSO GUTIERREZ FELIPE II, 2 DECHA 24010 - TROEAJÓ DEL CAMINO 26 597
LE-VA-615 SERUTINO MARTINEZ GOMEZ 24391 - LA ALDEA DE LA VALDONCINA 26 596
LE-VA-616 PILAR ALONSO OBLANCA Y OTROS P. PABLO DIEZ, 249 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 26 595
LE-VA-617 SANTIAGO VILLANUEVA GUTIERREZ LOS FIDALGOS, 9 24010 • TROBAJO DEL CAMINO 26 594
LE-VA-618 ÍGANCIO NICOLAS FERNANDEZ CMNO DE SANTIAGO,82 24361 - VALVERDE DE LA VIRGEN 26 593
LE-VA-619 DESCONOCIDO 26 681
LE-VA-620 MARCELINA ALONSO CANAL BARRIO PINILLA, 42 24191 - SAN ATORES DEL RABANEDO 26 680
UE-VA-620/1 ILUMINADA ALVAREZ GARCIA Y OTROS PARQUE M DE S FELIZ 33630-POLA DE LENA 26 671
LE-VA-621 ILUMINADA ALVAREZ GARCIA Y OTROS PARQUE M DE S FELIZ 33630-POLA DE LENA 26 672 •
LE-VA-622 DESCONOCIDO ........ "- 26 673
LE-VA-623 FELICISIMA GONZALEZ SOTO NUEVA 24196 - LA VIRGEN DEL CAMINO 26 677
LE-VA-624 MIGUEL FERNANDEZ GUTIERREZ SAN ANDRES, 15 24357 - MATALOBOS DEL PARAMO 21 '444'
LE-VA-626 TEODOMIRO GONZALEZ GARCIA 9 DE FEBRERO. 1 24005-LEON 21 799
LE-VA-627 TRAVIESO Y FERNANDEZ, S A JUNTA VECINAL, 1 24300 - BEMBsBRE 21 800
LE-VA-628 TRAVIESO Y FERNANDES, S.A JUNTA VECINAL, 1 24300 - BEMBIBRE 21 801
LE-VA-629 f ANTOLIN GARCIA GARCIA Y OTROS LANCIA, 26, 9. IZDA 24004-LEON 21 802
LE-VA-630 TERESA NICOLAS GARCIA LABANEZA, 17, 4.OCHA 24007 - LEON 21 803
LE-VA-632 ELOINA CUBILLAS FERNANDEZ 24391 - FRESNO DEL CAMINO 25 32
LE-VA-633 NIEVES RAMOS ALONSO OBISPO ALMARCHA. 24 24006-LEON 25 219
LE-VA-634 FLORA GARCIA SANTOS 24391 - QUINTANA DE RANEROS 25 33
LE-VA-635 SARA RAMOS FIERRO PLATERO REBOLLOS,4, 1 ,D 24007-LEON
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LE-VA-671 SANTIAGO ALONSO GONZALEZ AV. AVIACION, 6 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 997
LE-VA-672 CESAREO GARCIA NICOLAS Y OTROS PABLO DIEZ, 33 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 942
LE-VA-673 MIGUEL GONZALEZ ALONSO ANTOUN L. PELAEZ,5,5.IZ 24006 - LEON 25 941
LE-VA-674 CIRILA GLEZ FDEZ Y HRDOS.AVREZ AL PABLO DIEZ, 6 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 940
LE-VA-675 MACARIO PEREZ LOPEZ AV. SAN ANDRES, 3, 2 D 24009 - LEON 25 20939
LE-VA-676 FELICIDAD PEREZ LOPEZ PARDO BAZAN, 8, 2. 24009 - LEON 25 939
LE-VA-677 EMILIO GONZALEZ GUTIERREZ LA CAPILLA, S/N 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 938
LE-VA-673 EMILIO GONZALEZ GUTIERREZ LA CAPILLA, S/N 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 937
LE-VA-679 DESCONOCIDO 25 936
LE-VA-680 SANTIAGO FDEZ GLEZ Y LUCIA GLEZ P AV. CONSTITUCION, 83, 4 33200 - GIJON 25 935
LE-VA-681 AGAPITO FERNANDEZ RAMOS FEDERICO ANAYA, 65,71 37005 - SALAMANCA 25 934
LÉ-VA-682 MARCOS OLIVERA RODRIGUEZ LA BASILEA, 3, 1 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 933
LE-VA-683 DESCONOCIDO 25 932
LE-VA-684 FRANCISCO PASCUAL NICOLAS OTRA. DE ASTORGA, 80 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 931
LE-VA-685 DOMINICA GARCIA SANTOS 24391 - SAN MIGUEL DEL CAMINO 25 930
LE-VA-686 DESCONOCIDO 25 929
LE-VA-687 DESCONOCIDO 25 928
LE-VA-688 DESCONOCIDO 25 927
LE-VA-689 MARINA NICOLAS NICOLAS Y OTROS LAS ERAS, 4 24391 - FRESNO DEL CAMINO 25 926
LE-VA-690 ANTONIO VICENTE VALLELADO Y OTROS SAN LUIS, S/N 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 925
LE-VA-691 ANTONIO VICENTE VALLELADO Y OTROS SAN LUIS, S/N 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 25 924
LE-VA-692 ANA FERNANDEZ NICOLAS Y OTROS 24391 - FRESNO DEL CAMINO 25 923
LE-VA-694 AGAPITO FERNANDEZ RAMOS FEDERICO ANAYA, 65,71 37005 - SALAMANCA 24 287
LE-VA-695 ANTONIO VICENTÉ VALLELADO Y OTROS SAN LUIS, S/N 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 288
LE-VA-696 CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ AV. DE MADRID, S/N 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 289
LE-VA-698 CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ AV. DE MADRID, S/N 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 623
LE-VA-699 CONCEPCION FIERRO RODRIGUEZ 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 24 622
LE-VA-700 ANDRES CRESPO PELAEZ AV. FACULTAD, 63,2 D 24004 - LEON 24 621
LE-VA-701 DESCONOCIDO 24 620
LE-VA-702 . GUMERSINDO RODRIGUEZ LOPEZ Y OTRO 24391 - FRESNO DEL CAMINO 24 555
LE-VA-703 FRANCISCO PASCUAL NICOLAS CTRA. DE ASTORGA, 80 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 556
LE-VA-704 DESCONOCIDO 24 557
LE-VA-705 MARCOS RAMOS RODRIGUEZ MEDIO, 3 24391 - SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 24 558
LE-VA-706 AURELIO GONZALEZ LOPEZ Y OTROS SANTISTEBAN Y OSORIO, 17 24004 - LEON 24 559
LE-VA-707 BENEDICTA GONZALEZ GONZALEZ NUEVA, 51 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 560
I LE-VA-708 GREGORIO FERNANDEZ NICOLAS CTRA. ASTORGA, 70 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 561
LE-VA-709 MARIA DOLORES CANTERO GLEZ Y OTRO AGENCIELO, 18 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 562
í LE-VA-710 CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ AV. DE MADRID, S/N 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 563
LE-VA-712 CONCEPCION GONZALEZ OLIVERA LAS ERAS, 1 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 615
LE-VA-713 CONCEPCION FIERRO RODRIGUEZ 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 24 599
LE-VA-714 DESCONOCIDO 24 598
LE-VA-715 DESCONOCIDO 24 597
LE-VA-716 MILAGROS ALVAREZ RODRIGUEZ
.. ______
DONA URRACA P-A, 3.D 24009 - LEON 24 596
LE-VA-717 OLIVA GONZALEZ RAMOS NUEVA 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 595
LE-VA-718 MARIA ISABEL RAMOS GARCIA DOCTOR FLEMING, 45, 8.D 24009 - LEON 24 594
LE-VA-719 JOSE FUERTES FERNANDEZ Y OTROS AV. DE SAN ANDRES,11,1.6 24009 - LEON 24 593
LE-VA-720 DESCONOCIDO 24 592
LE-VA-721 AURELIA GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO ANAYA, 65,71 37005 - SALAMANCA 24 20591
LE-VA-722 VISITACION GONZALEZ GONZALEZ CERVANTES, 1 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 591
LE-VA-724 CONSUELO OLIVERA NICOLAS AV. DEL MANZANARES, 16 28011 - MADRID 24 626
LE-VA-725 OLIVA GONZALEZ RAMOS NUEVA 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 24 20626
LE-VA-726 SARA RAMOS FIERRO PLATERO REBOLLOS, 4,1.0 24007 - LEON 24 627
LE-VA-727 CELESTINO NICOLAS RODRIGUEZ OBISPO ALMARCHA, 24 24006 - LEON 24 628
LE-VA-729 DESCONOCIDO 23 71
LE-VA-730 DESCONOCIDO 23 140
LE-VA-731 DESCONOCIDO 23 141
LE-VA-732 MATEO NICOLAS ALONSO LA FUENTE, S/N 24391 - SAN MIGUEL DEL CAMINO 23 142
LE-VA-733 HELIODORO FERNANDEZ FIERRO 4.FASE BARRIO PINILLA 42 24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 23 143
LE-VA-734 DOMINICA GARCIA SANTOS 24391 - SAN MIGUEL DEL CAMINO 23 144
LE-VA-735 DESCONOCIDO 23 145
LE-VA-736 JESUS GONZALEZ GUTIERREZ AV. DE MADRID, 2 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 146
LE-VA-737 CONSOLACION GONZALEZ ALONSO AV. DE LA AVIACION, 46 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 147
LE-VA-738 LUZDIVINA RODRIGUEZ FIERRO ESCULTOR ORDONEZ,154,5,2 08016-BARCELONA 23 157
LE-VA-739 LUZ CASADO RODRIGUEZ Y OTROS LAS BODEGAS, S/N 24391 - FRESNO DEL CAMINO 23 156
LE-VA-740 RESTITUTO SUAREZ RGUEZ.V.FIERRO R LAS HUERTAS, S/N 24391 - FRESNO DEL CAMINO 23 155
LE-VA-741 CONCEPCION FIERRO RODRIGUEZ 24190 - OTERUELO DE LA VALDONCINA 23 154
LE-VA-742 DESCONOCIDO 23 153
LE-VA-743 FRANCISCO PEREZ GONZALEZ PZA SOTANDRIO, 5 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 379
LE-VA-744 MARIA TERESA GARCIA RAMOS 24391 - FRESNO DEL CAMINO 23 380
LE-VA-745 MERCEDES GONZALEZ RAMOS LA IGLESIA, 41 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 23 381
LE-VA-746 ANDRES FERNANDEZ FIERRO 26 DE MAYO, 4,3 D 24006 - LEON 23 382
LE-VA-747 DESCONOCIDO 23 383
LE-VA-748 DESCONOCIDO 23 370
LE-VA-749 DESCONOCIDO 23 369
LE-VA-750 SOFIA GARCIA GONZALEZ JOAQUIN BAU, 5,8.A 28036 - MADRID 23 368
LE-VA-751 DESCONOCIDO 23 367
LE-VA-752 DESCONOCIDO 23 366
LE-VA-754 AURELIO GONZALEZ LOPEZ Y OTRO SANTISTEBAN Y OSORIO, 18 24004 - LEON 23 439
LE-VA-755 DESCONOCIDO 23 463
LE-VA-756 CATALINA GONZALEZ SANTOS ASTORGA, 70 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 462
LE-VA-757 CATALINA GONZALEZ SANTOS ASTORGA, 70 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 461
LE-VA-758 DESCONOCIDO 23 460
LE-VA-759 LUCINDA GARCIA SANTOS ASTURIAS, 47 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 456
LE-VA-760 DESCONOCIDO 23 457
LE-VA-761 DESCONOCIDO 23 458
LE-VA-762 DESCONOCIDO 23 459
LE-VA-765 JOSE LUIS BLANCO RAMOS NUEVA, 23 24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 567
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JOSE NICOLAS FERNANDEZ Y OTRA 
DESCONOCIDO















DIVISION AZUL, 13, 3.
MOISES DE LEON.1 P.2.8.B
LE-VA-776 BIENVENIDO FERNANDEZ FIERRO CTRA.VIRGEN DEL CAMINO,4
LE-VA-777 AVELINA GONZALEZ ROPRIGUEZ GENERALISMO FRANCO, 23
LE-VA-778 AVELINA GONZALEZ RODRIGUEZ GENERALISIMO FRANCO, 23
LE-VA-779 CARMEN SEARA ROMASANTA PZA.S.FELIPE DE NERI.4,11
LE-VA-780 FELIPA RAMOS FIERRO 26 DE MAYO, 4
LE-VA-781 DESCONOCIDO




ANGEL ALVAREZ GARCIA MOISES DE LEON.1 P.2 8.B
LE-VA-785 ELENA FIERRO BLANCO
CLAUDIA ALONSO GARCIALE-VA-786 AV. DE ASTORGA, S/N
LE-VA-787 MARIA DEL ROCIO NICOLAS BLANCO AV.J VALGOMA JUAREZ,8,1
LE-VA-786 RICARDO RGUEZ FDEZJNES RGUEZ RAM LAS ERAS, S/N
LE-VA-789 ROSARIO RAMOS RODRIGUEZ NUEVA, 69
LE-VA-791 DESCONOCIDO
LE-VA-792 DESCONOCIDO
LE-VA-793 AQUILINO NICOLAS RAMOS LA HUERTA, 2
LE-VA-794 DESCONOCIDO
LE-VA-795 DESCONOCIDO
LE-VA-796 MARIA ANA FERNANDEZ NICOLAS Y OTR
LE-VA-797 JOAQUIN NICOLAS FERNANDEZ CORREDERA, 9.3.B
LE-VA-798 G G£IA CORRAL HDROS.GUMERSINDA G FERNANDO III EL STO,20,4A
LE-VA-799 MARIA CONSUELO GONZALEZ FERNANDEZ PZA. DE ARMILLA, 2
LE-VA-800 CARMEN SEARA ROMASANTA PZA.SAN FELIPE NERI, 4,11
LE-VA-801 DESCONOCIDO
LE-VA-802 PERFECTO VALCARCEL FERNANDEZ REINO DE LEON, 4
LE-VA-803 CECILIA RODRIGUEZ CANON AV. GENERALISIMO, 36,1.
LE-VA-804 DESCONOCIDO
LE-VA-806 MARIA SOLEDAD RAMOS ALONSO LA ERMITA, 11




LE-VA-811 FELIPA RAMOS FIERRO 26 DE MAYO, 4
LE-VA-812 OLIVA GONZALEZ RAMOS NUEVA







LE-VA-816 AVELINA GONZALEZ RODRIGUEZ GENERALISIMO FRANCO, 23
LE-VA-818 DESCONOCIDO
LE-VA-819 SOFIA GARCIA GONZALEZ JOAQUIN BAU, 5.8.A
LE-VA-820 MANUEL GONZALEZ VILLANUEVA
LE-VA-821 JOSE GONZALEZ GUTIERREZ BADAJOZ, 4
LE-VA-822 DESCONOCIDO
LE-VA-823 LUCINDA GARCIA SANTOS ASTURIAS, 47
LE-VA-824 MARIANO GUTIERREZ GONZALEZ GENERALISIMO, 13
LE-VA-825 DESCONOCIDO








LE-VA-830 TOMAS A. RODRIGUEZ GUTIERREZ
----------- -------- ------------------ ------









24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 566
23 565







24006 - LEON 23 640
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 641
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 642
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 643
46021 - VALENCIA 23 644
24006 - LEON 23 624
23 625
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 626
23 627
24006 - LEON 23 628
24391 - QUINTANA DE RANEROS 23 629
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 630 f
24400 - PONFERRADA 23 631
24391 - FRESNO DEL CAMINO 23 632
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 633
23 892
23 893
24391 - FRESNO DEL CAMINO 23 891
23 890
23 20890
24391 - FRESNO DEL CAMINO 23 887
24004 - LEON 23 886
24007 - LEON 23 885
28044 - MADRID 23 884
46021 - VALENCIA 23 883
23 882
24391 - QUINTANA DE RANEROS 23 880
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 879
23 878
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 870




24006 - LEON * 23 1052
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 1053
24000 - LEON 23 1054
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 1055
28036 - MADRID 23 1056
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 996
23 997
28036 - MADRID 23 998
24391 - QUINTANA DE RANEROS 23 999
28931 - MOSTOLES 23 1000
23 1001
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 1002
24198 - LA VIRGEN DEL CAMINO 23 1003
23 1004




24391 - QUINTANA DE RANEROS 23 1010
24391 - QUINTANA DE RANEROS 23 1011
23 1012
23 1014
24391 - QUINTANA DE RANEROS 23 1015
24391 - QUINTANA DE RANEROS 23 1013
AFECTACIONES POR INSTALACIONES AUXILIARES
FINCA TITULAR CALLE POBLACION | PQL | PAR
LE-LE-142 PO CATALINA FERNANDEZ ALLER OBISPÓ ALMARCHA, S/N
LE-LE-144 PO SEVÉRIANO CARBAJO NAVARRO CALVO SOTELO, 41
LE-LE-193 PO ANTONIO SOTO GONZALEZ JAIZKIBEL, 23-3ID
LE-LE-204 PO AURELIO MORALES VILLANUEVA JUAN TOREADO FRANCO. 1
LE-LE-239 PO MAXIMINA MARTINEZ ALVAREZ ORDÓÑO II, 2-11
LE-LE-453 PO REFINESA CR/ CARBAJAL DE LA LEGUA, KM-2
LE-LE-454 PO REFINESA CR/ CARBAJAL, KM-2
LE-LE465 PO PRIMITIVO DE CELIS DE CELIS Y HRDOS. ESCUELAS. 2
LE-LE-472 PO RAFAEL GARCIA BLANCO L.OPE DE VEGA. 6-41
LEON- 1PO SEPES PS. DE LA CASTELLANA, 91
LE-SR-203 1PO PMSA SILOS S/N
LE-SR-368 PO DOLORES PICON MARASA
24006 - LEON 






24193 - NAVATE JERA
24002 - LEÓN
28046 - MADRID
24010 - TROBAJO DEL CAMINO
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LE-SR-376 PO MIGUELEZ, S.A. PARROCO PABLO DIEZ 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 67950 01
LE-SV-48PO SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO CALVO SOTELO, 18 24190-ARMUNIA 101 181
LE-SV-49EPC. DESCONOCIDO 101 180
LE-SV-49 PO DESCONOCIDO 101 180
LE-SV-50/1 EPC DESCONOCIDO 101 178
LE-SV-50/2 EPC OLIVA ALVAREZ ALVAREZ 24194-VILLACEDRE 101 177
LE-SV-50 EPC DESCONOCIDO 101 179
LE-SV-50 POQ DESCONOCIDO 101 179
LE-SV-51 PO DESCONOCIDO 101 182
LE-LE-137/1 EPC DOLORES ALVAREZ ALVAREZ GENERAL ARANDA, 3 24190-ARMUNIA 12 181
LE-LE-137/2 EPC AMPARO LOPEZ ROBLES CALVO SOTELO 24190-ARMUNIA 12 180
LE-LE-137 EPC DESCONOCIDO 12 179
LE-LE-137/4 EPC ANTONIO DIEZ GUTIERREZ MOISES DE LEON, 45 24006 - LEON 12 178
LE-LE-137/5 EPC DESCONOCIDO 12 177
LE-LE-137/6 EPC MANUELA RODRIGUEZ ALVAREZ GUZMAN EL BUENO, 69 24190-ARMUNIA 12 176
LE-LE-142 PO CATALINA FERNANDEZ ALLER OBISPO ALMARCHA. S/N 24006 - LEON 82598 07
LE-LE-144 PO SEVERIANO CARBAJO NAVARRO CALVO SOTELO, 41 24192 - TROBAJO DEL CERECEDO 10 420
LE-LE-193 PO ANTONIO SOTO GONZALEZ JAIZKIBEL, 23-3IZ 20300 - IRUN 17 1007
LE-LE-204 PO AURELIO MORALES VILLANUEVA JUAN TOREADO FRANCO 1 24190-ARMUNIA 82598 08
LE-LE-239 PO MAXIMINA MARTINEZ ALVAREZ ORDOAO II, 2-11 24001 - LEON 84619 01
LE-LE-453 PO REFINESA, S.A. CR. CARBAJAL DE LA LEGUA, KM-2 24008 - LEON 1 18
LE-LE-454 PO REFINESA, S.A. CR/ CARBAJAL DE LA LEGUA, KM-2 24008 - LEON 71201 01
LE-LE-465 PO PRIMITIVO DE CELIS DE CELIS Y HDROS. LAS ESCUELAS, 2 24193-NAVATE JERA 1 6
LE-LE-472 PO RAFAEL GARCIA BLANCO LOPE DE VEGA, 6-41 24002 - LEON 3 18
LE-ON-1 PO SEPES. PS/ DE LA CASTELLANA, 91 28046 - MADRID - -
LE-SR-203/1 PO PIVISA SILOS, S/N 2401Ó - TROBAJO DEL CAMINO - -
LE-SR-368 PO DOLORES PICON MARASA 24191 - SAN ANDRES DEL RABANEDO 7 141
LE-SR-376 PO MIGUELEZ, S.A. PARROCO PABLO DIEZ 24010 - TROBAJO DEL CAMINO 67950 01
LE-SV-48 PO SANTIAGO RODRIGUEZ ALONSO CALVO SOTELO, 18 24190-ARMUNIA 101 181
LE-SV-49 EPC DESCONOCIDO 101 180
LE-SV-49 PO DESCONOCIDO 101 180
LE-SV-50/1 EPC DESCONOCIDO 101 178
LE-SV-50/2 EPC OLIVA ALVAREZ ALVAREZ 24194-VILLACEDRE 101 177
LE-SV-50 EPC DESCONOCIDO 101 179
LE-SV-50 PO DESCONOCIDO 101 179
LE-SV-51 PO DESCONOCIDO 101 182
LE-LE-272 ROBERTO ALVAREZ SUAREZ TORRIANO, 19-1° DCHA LEON 196 PASTOS
MUNICIPIO DE ONZONILLA
FINCA TITULAR | CALLE [ POBLACION | POL | PAR
LE-ON-1 S.E.P.E.S PASEO DE LA CASTELLANA, 91 28046 -MADRID
MUNICIPIO DE VILLAQUILAMBRE
| FINCA I TITULAR | CALLE | POBLACION | POL PAR
LE-VB-1 RUBIERA AV. ASTURIAS,RGTO.ALMANSA S/N 24008 - LEON 19
LE-VB-2 CECILIA BLANCO MORAN 24193 - NAVATEJERA 19










Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan, sin que hayan sa­
tisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado que no han podido ser notificados en 
sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber rechazado la notificación, 
es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 de la Ley 30/92, por 
medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la providencia de apremio, con 
el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue en el cual figura certificación que 
acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
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“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 
106 del Reglamento General de Recaudación, R.D. 1.684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo del 20% 
y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. (Artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la Plaza Mayor, 1, de Bembibre, 
en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 -Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciacion del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o a la ejecución de las 
garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. —Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la fecha 
de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento 
en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los intereses cuando 
la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación (artículo 109 del 
Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el artículo 114 
de la Ley 30/92, ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo pu- 
dicndo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede 
en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si es expreso, y si no lo fuere en 
el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, podrán interponer cualquier otro 
recurso que estimen conveniente.
Relación que se cita
MIE NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO N9CERT. FIN VOL. IMPORTE
36902979 ALVAREZ GONZALEZ ALBINA GOMEZ NUÑEZ LEON IBLRDSTICA 1993 2/1996 30-10-94 1222
36902979 ALVAREZ GONZALEZ ALBINA GOMEZ NUÑEZ 29 LEON IBI:RUSTICA 1994 3/1996 31-10-95 1264
36902979 ALVAREZ GONZALEZ ALBINA GOMEZ NDÑEZ 29 BEMBIBRE IBI:RUSTICA 1995 4/1996 08-02-96 1308
DIEZ FERNANDEZ ISIDRO BEMBIBRE IBLRÜSTICA 1995 4/1996 08-02-96 827
FERNANDEZ ARIAS MANDELA BEMBIBRE IBLRDSTICA 1993 2/1996 30-10-94 1988
FBiaaXDlZ ARIAS MANDELA BEMBIBRE IBLRDSTICA 1994 3/1996 31-10-95 2058
FERNANDEZ ARIAS MANDELA BEMBIBRE IBLRDSTICA 1995 4/1996 08-02-96 1757
FÜSYIGUBRA ALVAREZ MIGUEL BEMBIBRE IBLRDSTICA 1995 4/1996 08-02-96 2094
GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO MURILLO IBI ¡MISTICA 1993 2/1996 30-10-94 2146
16400961 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO AQUIANA 14 BEMBIBRE IBLRDSTICA 1994 3/1996 31-10-95 2221
16400961 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO MORILLO 25 BEMBIBRE IBLRDSTICA 1995 4/1996 08-02-96 2086
GARCIA LOPEZ FADSTINO BEMBIBRE IBLRDSTICA 1993 2/1996 30-10-94 2306
GARCIA LOPEZ FADSTINO BEMBIBRE IBLRDSTICA 1994 3/1996 31-10-95 2386
GARCIA LOPEZ FADSTINO BEMBIBRE IBLRDSTICA 1995 4/1996 08-02-96 2470GARCÍA RODRIGUEZ BALDOMERO Y 5 GENERAL VIVES IBLRDSTICA 1993 2/1996 30-10-94 1861
96278046 GARCIA RODRIGUEZ BALDOMERO Y 5 GENERAL VIVES 55 LEON IBLRÜSTICA 1994 3/1996 31-10-95 1899
96278046 GARCIA RODRIGDEZ BALDOMERO Y 5 MAS GENERAL VIVES 55 LBM IBLRDSTICA 1995 4/1996 08-02-96 1909
GONZALEZ ARIAS VALENTIN BROS, RODA8ILLO IBI¡RUSTICA 1994 3/1996 31-10-95 800
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON BMIBRE IBLRDSTICA 1993 2/1996 30-10-94 1310
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON B9SIBRE IBIiRDSTICA 1994 3/1996 31-10-95 1356
GOCALEZ FERNANDEZ RAMON KMIBn IBI¡RUSTICA 1995 4/1996 08-02-96 1403
HERRERO CRISPO ROSARIO BMIBJ3 IBLKSHCA 1993 2/1996 30-10-94 2141
HERRERO CRESPO ROSARIO BB6IBB ibi ¡rana 1994 3/1996 31-10-95 2216
HERRERO CRESPO ROSARIO .-SÉÍBM IBLHJSTICA 1995 4/1996 08-02-96 2266
10034916 PARADA DIAZ MILANOS EL VALLE IBI: RUSTICA 1995 4/1996 08-02-96 1685
QUINOOS VEGA BERNARDO Y DOLORES SANTA TERESA IBLBSHCA 1993 2/1996 30-10-94 1079
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09934778 RODRIGUEZ PEREZ ANSIA BBMBIBRB ibi: rosna 1993 2/1996 30-10-94 1563
09934778 RODRIGUEZ PEREZ ANSIA BBMBIBRB bi ¡rosna 1994 3/1996 31-10-95 1618
09935778 RODRIGUEZ PEREZ ANSIA BBffiBRB Biirosna 1995 4/1996 08-02-96 1666
RODRIGUEZ VEGA ANTONIO BMBIBB ibi¡ rosna 1993 2/1996 30-10-94 1770
09980127 VEIASCO PALIARES MANUEL BBMBIBRB iBLmsna 1995 4/1996 08-02-96 2980
71486983 VILLAVBRDB ALVARBZ LUIS LA CURIA 6 BBMBIBRB BLRusna 1994 .3/1996 31-10-95 1095
09935544 ALEARES GONZALEZ TERESA VINALES IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 1716
09934101 ALONSO GARCIA ENRIQUE LA ESTRIBA 2 BBMBIBRE IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 7727
09934101 ALONSO GARCIA ENRIQUE ESTRECHA 2 BBMBIBRB IBLURBAft 1994 57/1996 20-02-96 7997
09935912 ALONSO GONZALEZ HERMINIO JOSE ALONSO DEL BARRIO 30 BBMBIBRB IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 10285
09934912 Aloró GONZALEZ HERMINIO JOSB ALONSO DEL BARRIO 3 BBBIBRE IBI¡URBANA 1994 57/1996 20-02-96 10645
09932274 ALONSO JOSA SOCORRO RIO POSMA BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 26386
ALVARBZ AGUSTINA CTRA. NOCEDA-VIftLBS 8 VIRALES IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 1077
ALVARBZ ANTONIO VIEJA 22 SAN ROMAN IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 719
09934541 ALVARBZ GONZALEZ MARIA ARLANZA IBI¡URBANA 1994 57/1996 20-02-96 615
ALVARBZ GONZALO BA 9 B8BIBB IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 1656
ALVARBZ GONZALO ZAMOttB BBSIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 1714
110187777 ALVARBZ GUTIERREZ OSCAR AVDA. VILLAFRANCA 78 BBSIBRI IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 14085
110187771 alvarbz Gurnmz OSCAR AVDA. VILLAFRANCA 78-1ÍA BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 14140
34655784 ALVARBZ PRIETO CONCEPCION SBGOVIA 8 BBMBIBRB IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 3272
34655784 ALVARBZ PRIETO CONCEPCION SEGOVIA 8 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 3386
12142288 ALVARBZ SINOVA LUIS QUBVBDO 18 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 12529
12142288 ALVARBZ SINOVA LUIS QUBVBDO 18-15J BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 12967
ALVARBZ VICTORINA LA TORIBIA 24 SAN ROMAN IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 680
10048577 ANTONIO ARDIRA ALEJANDRO QUBVBDO 18 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 11644
10048577 ANTONIO ARDIRA ALEJANDRO QUBVBDO 18-22D BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 12052
ARIAS GONZALEZ PAULINO BLANCA DE BALBOA 2 BBMBIBRB IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 1579
ARIAS GONZÁLEZ PAULINO BLANCA DE BALBOA 2 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 737
ARIAS JOSE BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 7005
ARIAS JOSE BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 7251
ARIAS NICANOR SAN ESTEBAN IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 615
ARIAS PAULINO SAN ESTEBAN IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 2559
ARIAS PAULINO SAN ESTEBAN IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 2412
10926954 ARIAS WSJO JOSE NUMERO UNO 110 LOSADA IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1340
ARIAS VALM NOMBRO UNO 44 LOSADA IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1811
51054155 AYCART BBRNABEN CARLOS BLANCA DE BALBOA 2-29F BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 14426
BALIN ARIAS SRARDO RIO BOBZA 1 BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 8777
BALIN ARIAS GBRARDO RIO BOBZA BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 9084
A2401011 CARBOL gmiAGRE S.A. LAS TOLVAS 3 BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 117639
A2401011 CARBONIS MMIALIGB S.A. LAS TOLVAS 3 BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 121756
CARRIEGOS (5LSA SUSANA NUMERO UNO 12 RODANILLO IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1815
09609022 CASTAS) DIAZ JOSE LUIS CARRO CELADA 9 BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 25663
09933844 CASTRO MB8KZ DOLORES GENERAL SAHJURJO 30 BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 3600
CBA ARIAS NICOLAS CASTILLA 42 BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 12923
COBOS GOMEZ VICTOR NUMERO UNO SAN ESTIBAN IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 780
09947322 03SCWTB VEGA MANUEL V. REGUERA 2 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1532
09947322 Via MANUEL LA REGIERA 3 BEffilBKE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 11127
09947322 CRESM VEGA MANUEL LA REGUERA DOS BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 1586
09947322 CBSCBB VKA MANUEL LA REGIERA DOS BBffilBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 11517
CRIADO FERNANDEZ ENRIQUE AVDA. VILLAFRANCA 22 BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 82692
CUBBK) ALVARBZ TOMAS EL NEGRILLOS 26 SAN ROMAN IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 3392
09934941 CUBERO GONZALEZ ISABEL NUMERO CINCO 4 RODANILLO IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1577
10006114 (MZ) COSIALE! SAMUEL NUMERO DOS 22 RODANILLO IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 18472
CUETO FERNANDEZ ANUNCIA RIO FORMA BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 8450
CUITO FERNANDEZ ANUNCIA RIO POMA BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 8746
DIEZ POLLA» ANA CTRA. NOCEDA-VÜALES 15 VISALES IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 2760
DIEZ RODRIGUEZ ISABEL NUMERO UNO SAN ESTEBAN IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 689
09956434 FERNANDEZ ALVARBZ VICTOR ELOY REIGADA 39-19 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 15470
09956434 FTODEl ALVARBZ VICTOR ELOY REIGADA 39-29 B9BIBB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 15470
09956434 FERNAIBBZ ALVARBZ VICTOR ELOY REIGADA 39-39 IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 15470
09956434 PIRNA8D8Z ALVARBZ VICTOR ELOY REIGADA 39-49 BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 15470
09956434 FERNANDEZ ALVARBZ VICTOR ELOY REIGADA 39 BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 4673
09956434 FERNANDEZ ALVARBZ VICTOR ELOY REIGADA 39 IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 3656
10184450 FERNANDEZ CABEZAS ALFREDO JOSE ALONSO DEL BARRIO 7-29 BBTOIBB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 13855
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10184450 FERNANDEZ CABEZAS ALFREDO 
FERNANDEZ FRANCISCO 
FERNANDEZ FRANCISCO 
FERNANDEZ GARCIA BALBINO 
FBRNATOBZ GARCIA BENJAMIN
FERNANDEZ BROS.
FERNANDEZ JALLO ANTONIO 
FERNANDEZ MERAYO MARISOL 
FERNANDEZ MBRAYO MARISOL
FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY 
FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY 
FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY 
FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY 
FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY









09932597 FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY CARRO CELADA 7
09932597 FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY CARRO CELADA 7
09932597 FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY CARRO CELADA 7
09932597 FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY CARRO CELADA 7
09932597 FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY CARRO CELADA 7




TRAV. GIL Y CARRASCO 12
10034927 FUERTES CAÑUETO EMILIO SUSANA GONZALEZ 40
10034927 FUERTES CAÑUETO EMILIO SUSANA GONZALEZ 40
10034927 FUERTES CAÑUETO EMILIO
FUSTBGUBRAS ALVAREZ MIGUEL Y MAS
SUSANA GONZALEZ 40
HORTALBZA 108














09934647 GONZALEZ ALVARES AMTONIO NUMERO SEIS 11
10009130 GONZALEZ FELIZ PEDRO QUEVEDO 25
01000130 GONZALEZ FELIZ PEDRO Y MAS
GONZALEZ GARCIA NIEVES
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL Y 1








LAGO SANABRIA 27 
LAGO SANABRIA 27
EL NEGRILLON 15
33234683 LEAL COUTO CARMEN
LINARES GARCIA JOSE 
LINARES GARCIA JOSE 







09933403 LOPEZ GONZALEZ CARMEN
LOPEZ GONZALEZ CARMEN
LA DUDA 4
PZA. ALVARO YAÑBZ 9






19066330 LOPEZ PIÑERO JOSE SUSANA GONZALEZ 12-19










09987225 MANRIQUE MORAN AGAPITO ZORRILLA
10122557 MARTINEZ GARCIA AURELIANO RIO BERNBSGA 9
LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO N9CBRT. FIN VOL. IMPORTE
BEMBIBRE IBI:URBANA 1994 57/1996 20-02-96 14340
BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 36165
BEMBIBRE IBI¡URBANA 1994 57/1996 20-02-96 37430
SAN ESTEBAN IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 5069
SAN ESTEBAN IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 2170
ARLAHZA IBI ¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 2589
VIRALES IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 4362
VIÑALES IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 953
VIRALES IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1624
BEMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1555
BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1555
BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 8544
BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 730
BEMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 730
BEMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 1610
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 1610
BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 8843
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 756
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 756
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-95 7212
BBffilBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 2034
BEMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 2034
BEMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 2034
BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 2105
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 2105
BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 2105
BEMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 119539
MADRID IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 123722
BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 21996
BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 22765
LOSADA IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 6139
LOSADA IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 6983
BEMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 13332
BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 13799
VIRALES IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1415
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 11067
BEMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 11667
LOSADA IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 617
BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 43669
BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 45197
PUENTE NUEVO IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 7293
PUENTB NUEVO IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 7548
BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 3779
SAN ROMAN IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 2673
VIÑALBS IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 3452
BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 23020
BEMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 23826
BEMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 4511
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 4669
BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 815
BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 7347
BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 30429
BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 10157
BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 14175
BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 14671
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 10512
BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 20084
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 20787
BBMBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 7974
BBMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 8254
BEMBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 3983
BBMBIBRB IBLURBANA. 1994 57/1996 20-02-96 1083
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MAYO ARIAS MANUEL NUESTRA SEÑORA 9 ARLANZA IBI:URBANA 1993 53/1996 05-02-96 1205
HERALDO PASCUAL LUIS CAPITAN LOSADA 27 BBMBIBRB IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 3453
10RAN GARCIA JOSE LUIS TRAVESIA RIO PORMA 3 BBMBIBRB IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 6727
MORAN GARCIA JOSE LUIS TRAV. RIO PORMA 3 BBMBIBRB IBI¡URBANA 1994 57/1996 20-02-96 6962
KSOZ GARCIA FRANCISCO QUEVEDO 31 BBMBIBRB IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 22563
MUÑOZ GARCIA FRANCISCO QUEVEDO 31 BBBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 23352
9980631 ÑUÑOS MRffiRILLA FRANCISCO JOSE ANTONIO 17-39 BBMBIBRB IBI¡URBANA 1993 53/1996 05-02-96 10001
9989631 Iffllto HEMBRILLA FRANCISCO JOSE ANTONIO 17-49 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 1681
9980631 ' MUÑOZ HEMBRILLA FRANCISCO QUEVEDO 33 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 20249
09980631 MDlto HEMBRILLA FRANCISCO JOSE ANTONIO 17-49 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 1740
09980631 MUÑOZ HEMBRILLA FRANCISCO JOSE ANTONIO 17-39 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 10351
09980631 Multo NBBRILLA FRANCISCO JOSE ANTONIO 17-39 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 13189
9980631 MUÑOZ HEMBRILLA FRANCISCO Y 1 LOPE DE VEGA 14 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 12743
NUÑBZ RODOLFO RIO SIL 5 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 823
GLANO ARIAS ADELINA SAN ESTEBAN IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 798
OLANO RODRIGUEZ JULIA NUMERO TRES 2 SAN ESTEBAN IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 3692
ORALLO PERRERO LUIS ELOY RBIGADA 19 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 8795
09933995L ORALLO PERRERO LUIS ELOY RBIGADA 19 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 9103
010099993 PRIETO SATUB ANTONIO SANTA LUCIA 13 SAN ROMAN IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 2935
PRIMO JOSE REAL 3 PUENTE NUEVO IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 2321
PRIMO JOSE REAL BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 2402
PROMOCIONES ARIAS CAHBLOR ELOY RBIGADA 50 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 18220
A24075012 PROTONES ARIAS CAMBLOR ELOY RBIGADA 50 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 18857
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 716
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 776
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO 18-19C BBMBIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 8889
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 741
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 9200
PROMOSIL S.A. JOSE ALONSO DEL BARRIO 18 BBMBIBRB IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 803
9933949 ROBINSON JAÑEZ MARIA ANA CASTILLA 19 BBEIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 10043
9933949 ROBINSON JAÑEZ MARIA ANA CASTILLA 19 BBSIBRB IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 4552
09933949 ROBINSON JAÑEZ HARIA ANA CASTILLA 19 BMIBRE IBÍíUM» 1994 57/1996 20-02-96 10394
09933949 ROBINSON JAÑEZ MARIA ANA CASTILLA 19 BBMBIBRB BLUBAU 1994 57/1996 20-02-96 4711
RODRIGUEZ OLANO FELIX CAMPO 8 •vmus- IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 676
ROMAN ROMAN NUMERO TRECE pare ehbvo BLUSA» 1993 53/1996 05-02-96 953
09924968 SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 BBBM IBLUBAIA 1993 53/1996 05-02-96 1481
09924968 SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 MWTMl IBLUBAIA 1993 53/1996 05-02-96 1481
09924968 SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 BBBIM BLUBAH 1993 53/1996 05-02-96 1481
09924968 SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 SMRTRU IBLUBAIA 1994 57/1996 20-02-96 1532
09924968 SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 RMTMt IBLUBAIA 1994 57/1996 20-02-96 1532
09924968 SANCHEZ AMORES JOSE Y 1 LOS PRADOS 10 IBI TOBA» 1994 57/1996 20-02-96 1532
09996635 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFIAICA 3 BMBS BLfflBMA 1993 53/1996 05-02-96 5929
09996635 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFRAKA 3 BMM BLUBAU 1993 53/1996 05-02-96 5929
09996635 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFIAICA 3 BDfilBB BLUSA» 1993 53/1996 05-02-96 5929
09996635 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFIAICA 3 BMBIBB BLUBAU 1994 57/1996 20-02-96 6136
09996635 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFIAICA 3 BMDB BLUBAU 1994 57/1996 20-02-96 6136
09996635 SANCHEZ AMORES JUAN PARALELA VILLAFRAKA 3 HMBIBB BLUBAU 1994 57/1996 20-02-96 6136
10018963» SEVILLA FERNANDEZ TONAS AVDA. VILLAFRAKA 57-12 B8MBH BLUSA» 1994 57/1996 20-02-96 80923
SILVAM GONZALEZ CABIOS JOSE ANTONIO 17-22 B8BIBB BLUSA» 1993 53/1996 05-02-96 10001
SILVAN GONZALEZ CARLOS JOSE ANIOIO 17-22 BBMBU IBLUBA» 1994 57/1996 2H2-96 10351
SOBRIN ARIAS ALBERTO RIO BOBZA 1 BMIBM BLUBAU 1993 53/1996 05-02-96 9511
SOBRIN ARIAS ALBERTO RIO BOBZA (es de LUIS LOPEZ MORAN) BBSIB® BLUBAU 1994 57/1996 20-02-96 9844
SOBRIN ARIAS BENJAMIN RIO BOBZA (es de ISAAC BALIN) BBÍBMl: BLUBAU 1994 57/1996 20-02-96 11584
SOLINAS SORRIBAS NEMESIO ARLANZA BLUBAU 1994 57/1996 20-02-96 1160
SORRIBAS BASANTA SANTOS SANTA LUCIA 7 SAN KHAN BLUBAU 1993 53/1996 05-02-96 7592
TABUYO MARIN GABRIEL JUAN XXIII 21-22DR BÍM3IBB BLUBAU 1993 53/1996 05-02-96 6898
TABUYO MARIN GABRIEL JUAN XXIII 21-32 BfiffilBB BLUBAU 1993 53/1996 05-02-96 5901
TABUYO MARIN GABRIEL JUAN MU 21-32 BBBBn BLUBA» 1993 53/1996 05-02-96 5125
VAZQUEZ VIRGILIO BEBIERE BLUBAU 1993 53/1996 05-02-96 27845
VAZQUEZ VIRGILIO B8MBIBR! BLUSA» 1994 57/1996 20-02-96 28820
10094857L VEGA PALACIOS FLORENTINO DOCTOR MARAÑO! 6 IBI ¡UREA» 1994 57/1996 20-02-96 19954
100948571 VEGA PALACIOS FLORENTINO DOCTOR MARAÑE 6 HMBIBU BLUBAU 1994 57/1996 20-02-96 6084
VIDAL BOCES JOSE CONDE DE LEÑOS 20 BMIM® BLUBAU 1993 53/1996 05-02-96 2102
VIDAL BOCES JOSE CONDE D8 LEÑOS 20 B#BIB$B BLUBAU 1993 53/1996 05-02-96 2102
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VIDAL BOCES JOSE CONDE DE LEÑOS 20 BBÍBIBRE IBI:UIBAHA 1993 53/1996 05-02-96 24390
VIDAL BOaS JOSE CONDE DE LENDS 20 BENBIBRE IBLURBANA 1993 53/1996 05-02-96 2102
VIDAL BOaS JOSE CONDE DE LEÑOS 20 BENBIBRE IBI:URBANA 1993 53/1996 05-02-96 2102
VIDAL BOaS JOSE CONDE DE LEÑOS 20 BENBIBRE IBI:URBAHA 1994 57/1996 20-02-96 2176
VIDAL BOaS JOSE CONDE DE LEÑOS 20 BENBIBRE IBI:URBANA 1994 57/1996 20-02-96 2176
VIDAL BOaS JOSE CONDE DE LEÑOS 20 BENBIBRE IBLURBANA 1994 57/1996 20-02-96 25244
VIDAL BOaS JOSE CONDE DE LEÑOS 20 BENBIBRE IBI¡URBANA 1994 57/1996 20-02-96 2176
VIDAL BOaS JOSE CONDE DE LEÑOS 20 BENBIBRE IBI¡URBANA 1994 57/1996 20-02-96 2176
Bcmbibre, 12 de noviembre de 1997.—El Tesorero, José Díaz Navia.
10644 91.500 ptas.
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no­
tificación de la incoación de los expedientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por esta Corporación a las personas o entidades 
que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expediente Sancionado/a Vehículo Localidad Fecha Importe Precepto Artículo
584/4419/97 Comercial Landy, S.L. LE-5775-N León 12/08/97 5.000 RGC 94.1C
595/4421/97 Enrique Alvarez Sánchez LE-7118-S Trabajo del Camino 23/08/97 3.000 RGC 154
602/12751/97 Luis Azcona Caracuel TF-3070-BG Santa Cruz de Tenerife 30/08/97 3.000 OMT 47
648/4423/97 Pablo Retuerto Rebolledo VA-9828-P Valladolid 2/10/97 5.000 RGC 94.1C
669/12753/97 Antonio González Martínez B-5865-IY Trabajo del Camino 14/10/97 3.000 RGC 154
672/10821/97 Angel Salán Paniagua LE-0693-Y Gumersindo de los Oteros 16/10/97 5.000 RGC 94.1C
674/4422/97 M.* Concepción López Bodelón LE-9305-O Veguellina de Orbigo 16/10/97 5.000 RGC 94.1C
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a los interesados que les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de las pruebas que estimen oportunas. Si no se 
presentasen alegaciones esta notificación tiene carácter de propuesta de resolución (Art. 13.2 R.D. 1398/93 del 4-8 BOE 9-8-93).
San Andrés del Rabanedo, 29 de noviembre de 1997.—El Alcalde, Miguel Martínez.
11325 4.500 ptas.
SAN ESTEBAN DE NOGALES
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, y 150.3 
de la Ley 39/88, teniendo en cuenta que la Corporación, en sesión 
celebrada el día 19 de septiembre de 1997, aprobó inicialmente el 
Presupuesto General para 1997, que ha resultado definitivo al no ha­
berse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Estado de ingresos
Pesetas
A) Ingresos operaciones corrientes
1 .-Impuestos directos 5.390.000
2.-Impuestos indirectos 560.000
3-Tasas y otros ingresos 3.270.000
4.-Transferencias corrientes 9.250.000
5.-Ingresos patrimoniales
B) ingresos operaciones de capital
1.480.000
7.-Transferencias de capital 5.950.000
9.-Pasivos financieros 1.250.000
Total presupuesto de ingresos 27.150.000
Estado de gastos
A) Gastos operaciones corrientes
1 .-Gastos de personal 5.019.600
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 9.342.908
3.-Gastos financieros 600.000
B) Gastos operaciones de capital 
6.-Inversiones reales 10.100.000
Pesetas
7.-Transferencias de capital 273.000
9.-Pasivos financieros 887.492
Total presupuesto de gastos 27.150.000
Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/88, se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Plantilla de personal aprobada junto con el presupuesto
Funcionarios de carrera:
Número de plazas: 1. Denominación de la plaza: Secretaría. 
Grupo B. Escala: Habilitación C. Nacional. Subescala: 
Secretaria-Intervención. Clase 3.a. Nivel 16.




Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas 
de fecha 6 de noviembre de 1997 la cuenta general del presupuesto de 
1996, se expone al público por espacio de quince días hábiles y ocho 
días más, a efectos de que los interesados puedan presentar las re­
clamaciones oportunas a partir del día siguiente a la aparición de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Fabero, 21 de noviembre de 1997.-El Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
1099~ 500 ptas.
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TRAEADELO
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 
día 13 de noviembre de 1997, acordó con el quorum de mayoría ab­
soluta concertar una operación de Tesorería cuyo importe es de 
5.000.000 de pesetas.
El expediente completo con los datos de la misma, intereses y 
demás, permanecerá expuesto al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante ocho días, al objeto de oír las reclamaciones 
que procedan.
Trabadelo, 17 de noviembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
10993 344 ptas.
VILLASABARIEGO
Por don José Manuel Robles López, se solicita licencia muni­
cipal para el ejercicio de la actividad de “Explotación de ganado va­
cuno”, sita en Villimer, parcelas 212, 213 y 214 del Polígono 201, 
de este municipio.
Lo que se expone al público por espacio de quince días, en cum­
plimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre, de Actividades Clasificadas, para que los que pudieran re­
sultar afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan 
formular las observaciones pertinentes, a contar desde la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.




Detectados sendos errores en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 267 de fecha 21 de noviembre de 
1997, relativo al expediente 1/97 de modificación de créditos en el 
Presupuesto Municipal vigente, por medio del presente se procede 
a su rectificación en la forma siguiente:
Donde dice “Partida 4.2.22200-Telef. Edif. Public. Aumento 
125.000-Consign. Defin. 965.000”, debe decir “Aumento 
115.000-Consign. Defin. 955.000”, y donde dice “Partida 
4.6.681-Equipamientos-Aumento 550.000-Consign. Defin. 550.000”, 
debe decir “Aumento 560.000-Consign. Defin. 560.000” y en con­
secuencia con lo anterior, en el Estado de Gastos del Presupuesto 
vigente, resumido a nivel de capítulos, se procede a las siguientes 
rectificaciones:
Capítulo 2, donde dice ‘ ‘33.457.105”, debe decir “33.447.105”, y
Capítulo 6, donde dice “133.785.510”, debe decir “ 133.795.510”.
Lo que se hace público a los efectos de rectificación del error 
material cometido en el anuncio antes referenciado y para general 
conocimiento.




La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ce­
lebrada el día 20 de noviembre de 1997, aprobó los Padrones si­
guientes:
—Padrón de tasa por la recogida de basuras domiciliarias del 
ejercicio de 1997.
—Padrón de tasa por la recogida de basuras industriales del ejer­
cicio de 1997.
-Padrón de alcantarillado de 1997.
Dichos padrones se exponen al público por espacio de veinte 
días para que cuantas personas se consideren con derecho a ello, 
puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen con­
venientes.
Asimismo, se notifican las liquidaciones colectivamente, de 
conformidad con el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria y 
Ordenanzas Reguladoras de dichos tributos, contra las cuales, cuyas 
cuotas figuran en el mencionado padrón, podrán los interesados in­
terponer los siguientes recursos:
a) De reposición, ante la Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento, dentro del mes siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin que se 
le notifique resolución alguna.
b) Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de dos meses, si la resolución del recurso 
de reposición es expresa y en el plazo de un año desde la interposición 
del recurso de reposición si la Administración no lo resuelve expre­
samente.
c) No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Cacabelos, 21 de noviembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
10996 1.031 ptas.
BOÑAR
Por doña Bebila Novo García, vecina de Boñar y con DNI número 
9.702.744, se ha solicitado licencia municipal para el cambio de titularidad 
de la actividad de café-bar, situado en Boñar, calle Herminio Rodríguez, 
2, bajo, para inscribir el mismo a su nombre y dar de baja a su ante­
rior titular, don José Antonio Nuevo Sánchez.
Lo que se hace público para que quienes pudieran resultar afec­
tados de algún modo por el mencionado cambio de titularidad puedan 
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones per­
tinentes, en el plazo de quince días, contados desde la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.




Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 29 de no­
viembre de 1997, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 1998, el cual estará de manifiesto en la Secretaría 
municipal, en unión de la documentación correspondiente, por el es­
pacio de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados a que se 
refiere el artículo 151 de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales, po­
drán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen conve­
nientes ante el Pleno de la Corporación, que dispondrá de treinta 
días para resolverlas.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran presen­
tado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Boñar, 3 de diciembre de 1997.-La Alcaldesa, Celia Reguero 
Expósito.
11294 469 ptas.
SANTA MARINA DEL REY
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 
de noviembre de 1997, acordó la adjudicación del siguiente contrato 
de obra pública:
1 -Proyecto de urbanización de calles en Villamor de Orbigo, a 
Condipa, S.L., por importe de 7.084.130 pesetas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 29 de noviembre 
de 1997, ha sido aprobado inicial y definitivamente, si no hubiere 
reclamaciones, el expediente de modificación de créditos número 
1/97, dentro del actual Presupuesto General para 1997, siendo las 
partidas que han sufrido modificación o de nueva creación las que 
se relacionan y los recursos a utilizar los que se indican.
Aplicación Aumento Consignación actual















Del remanente líquido de tesorería: 5.522.804 pesetas.
Mayores ingresos: 2.100.000 pesetas.
Después de estos reajustes, el estado por capítulos del presu­









Lo que se hace público para general conocimiento y en cum­
plimiento a lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Villamañán, 1 de diciembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
11290 1.219 ptas.
* * *
Esta Alcaldía ha dispuesto: Instruir expediente de alteración de 
la calificación jurídica de tres parcelas sobrantes de vía pública del ca­
mino a León, colindantes con naves de Hnos. Rodríguez Vivas, como 
resultado de la alineación de dicho camino y subsiguiente incorporación 
al grupo de bienes de propios de este Ayuntamiento, y enajenación, 
en su caso, en venta directa a los Hnos. Rodríguez Vivas, únicos co­
lindantes y que lo han solicitado.
Lo que se hace público, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, a fin de que durante el plazo 
de un mes puedan formularse las observaciones y reclamaciones que 
se estimen convenientes.
Villamañán, 24 de noviembre de 1997.-E1 Alcade, P.O. El 
Secretario (ilegible).
Esta Alcaldía ha dispuesto: Instruir expediente de enajenación 
directa a don Gregorio Carro Vivas, único colindante, de una par­
cela 55,31 m.2, segregada de la finca matriz sita en calle La Hermandad 
de Villamañán, de propios de este Ayuntamiento, y solicitada por el 
interesado.
Lo que se hace público por espacio de quince días, a fin de que 
durante dicho plazo pueda examinarse el expediente y formularse 
las observaciones y reclamaciones que se estimen convenientes.




Por resolución de la Alcaldía número 93/97, de fecha 19 de no­
viembre de 1997, tuvo lugar la adjudicación del suministro del ma­
terial necesario para la obra de “Mejora de la pavimentación de la 
plaza de España”, a la empresa Constructora Cepedana, S.L., en el pre­
cio de 11.895.412 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Astorga, 21 de noviembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
11000 1.250 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre de la Junta de Castilla y León de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de 15 días, a efectos de re­
clamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de 
concesión de licencia para la siguiente actividad:
Peluquería
Calle Bajada del Postigo, número 5, bajo.
Solicitada por doña Virginia López Callejo.
Astorga, 20 de noviembre de 1997.-E1 Alcalde (ilegible).
HOOl 1.375 ptas.
VILLAGATON-BRAÑUELAS
Habiendo solicitado la devolución de fianza definitiva don Juan 
Francisco Pérez Rodríguez, adjudicatario de las obras de 
“Acondicionamiento de edificio para cooperativa de trabajadores 
asociados de carácter textil, en Brañuelas”, por la presente se somete 
a información pública por plazo de quince días, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante el cual podrán presentar reclamaciones en las oficinas municipales 
quienes creyeren tener algún derecho exigible por razón del contrato 
garantizado.
Brañuelas, 21 de noviembre de 1997.—El Alcalde, Benjamín 
Geijo González.
11035 1.625 ptas.
MANSILLA DE LAS MULAS
Por doña Monserrat Manga González, con DNI 9751217E, y 
domicilio en Villamoros de Mansilla, en representación de Aligamar, 
S.L., con GIF B24277006 y domicilio social en Barrio de la Estación, 
s/n, de Valderrey (León), se ha solicitado licencia de actividad para 
la siguiente:
Actividad: Venta de semillas y productos fítosanitarios, en calle 
A, número 2, de Mansilla de las Mulas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 
anunciándose que el expediente se encuentra expuesto al público 
por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, du­
rante cuyo plazo puede examinarse y pueden presentarse alegaciones 
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contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas, en Castilla y León.




Por don Daniel Pascual García, con DNI 11686939, y domicilio 
en calle Colmenar, 14, de Guarrate (Zamora), en representación de Airtel 
Móvil, S.A., con CIE A-80907397 y domicilio social en calle 
Cervantes, número 27, 5.a planta, de Oviedo, se ha solicitado licen­
cia de actividad para la siguiente:
Actividad: “Instalación de equipos de telefonía móvil en par­
cela número 68 del polígono 101 (Las Mamias Primeras)”, de Mansilla 
de las Mulas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 
anunciándose que el expediente se encuentra expuesto al público 
por termino de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, du­
rante cuyo plazo puede examinarse y pueden presentarse alegaciones 
contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas en Castilla y León.




No habiéndose presentado reclamaciones al expediente número 
1/97 de modificación de créditos (suplemento) al Presupuesto General 
de 1997, queda elevada a definitiva la aprobación inicial en sesión 
de fecha 25 de septiembre de 1997. En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 158.2, en relación al 150.3 de la Ley 39/88, se expo­
nen al público las modificaciones y cómo queda el presupuesto de 
gastos a nivel de capítulos:
Incremento de créditos:
Partida Concepto Incremento pesetas
1.12 12 trienio del Secretario 12.327
El presupuesto a nivel de capítulos queda en la siguiente forma:
Pesetas
Cap. 1-Gastos de personal 7.172.627
Cap. 2.-Gastos de bienes corrientes y servicios 11.500.000
Cap. 3.-Gastos financieros 200.000
Cap. 4.-Transferencias corrientes 2.260.000
Cap. 6.-Inversiones reales 26.764.602
Cap. 7-Transferencias de capital 1 • 165.098
Cap. 9.-Pasivos financieros 150.000
Suma total 49.212.327
Contra esta aprobación definitiva, puede ser interpuesto, según 
determina el artículo 152 de la referida Ley, recurso contencioso- 
administrativo, en la forma y los plazos que la jurisdicción contencioso- 
administrativa establece.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 28 de noviembre de 1997, acordó aprobar el expediente número 
2 de modificación de créditos en el Presupuesto Unico de 1997, por 
importe de 1.458.873 pesetas, financiado con cargo al remanente lí­
quido de tesorería.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.2, en relación 
con el 150, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al pú­
blico por plazo de quince día,s durante los cuales se admitirán re­
clamaciones.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, 
el expediente se considerará aprobado definitivamente.
Tmchas, 1 de diciembre de 1997-El Alcalde, Juan José Lorenzo 
Pozos.
11293 469 ptas.
SANTA MARIA DEL PARAMO
Don José Santos González Barragán, ha solicitado licencia mu­
nicipal para la actividad de Salón Recreativo Tipo A, que será emplazado 
en calle Andrés de Paz, 12, de esta localidad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideren afectados por la acti­
vidad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observacio­
nes que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública de los expedientes es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




Don Arturo Juan Gago, en representación de Caja Rural de 
Zamora, ha solicitado licencia municipal para la actividad de ofi­
cina bancada, que será emplazada en Plaza Mayor, 7, de esta localidad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideren afectados por la acti­
vidad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observacio­
nes que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública de los expedientes es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




Don José Luis Sánchez Franco, ha solicitado licencia munici­
pal para la actividad de “Mantenimiento de equipos contra incen­
dios”, que será emplazada en calle Virgen de la Guía, 6, de esta localidad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que por quienes se consideren afectados por la 
actividad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública de los expedientes es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




Don Filemón Martínez Martínez, ha solicitado licencia muni­
cipal para la actividad de Hostal Restaurante, que será emplazado 
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en carretera de León-La Bañeza, Km. 26,300, de esta localidad, tomado 
en traspaso a don Manuel San Martín Vázquez.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideren afectados por la acti­
vidad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observacio­
nes que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública de los expedientes es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Santa Mana del Páramo, 28 de noviembre de 1997.-EI Alcalde (ilegible).
11298 2.250 ptas.
* * *
Doña Almudena García Perrero, ha solicitado licencia munici­
pal para la actividad de restaurante de dos tenedores, que será em­
plazado en carretera de León-La Bañeza, km. 26,200, de esta localidad, 
tomado en traspaso a doña Felisa Redondo Rodríguez.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideren afectados por la acti­
vidad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observacio­
nes que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública de los expedientes es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




Esta Alcaldía, ante la necesidad de tener que ausentarse de este 
municipio por razones de enfermedad, ha delegado, mediante Decreto 
de fecha 2 de diciembre de 1997, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 47.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en doña Julia Pérez 
Valdcón, 1" Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, la totalidad 
de las funciones que le son propias.
Esta delegación surtirá efectos desde el día 4 de diciembre.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.




Aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del 
28 de noviembre pasado, los Presupuestos Generales para el ejerci­
cio de 1997, se anuncia que estarán de manifiesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento, en unión de la documentación corres­
pondiente, por espacio de los quince días hábiles siguientes a la pu­
blicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones y sugerencias, 
que serán llevadas al Pleno de la Corporación.
Si al término del periodo de exposición al público no se hubie­
ran presentado reclamaciones, los Presupuestos se entenderán defi­
nitivamente aprobados.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo que establece el 
artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
Boca de Muérgano, 1 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Angel 
Alonso Canal.
11305 563 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA DE SAHAGUN
Por el Consejo de esta Mancomunidad, en sesión extraordinaria 
de fecha 14 de noviembre de 1997, se aprobó el pliego de cláusulas 
económico-administrativas y técnicas que han de regir el concurso 
público para la contratación del servicio de Recogida y Residuos 
Sólidos Urbanos y su transporte a vertedero. El mismo se expone al 
público por espacio de ocho días, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a fin de que en dicho plazo pueda ser examinado y presentarse las 
reclamaciones que procedan.
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la lici­
tación se aplazará el tiempo que sea necesario, si se formulan recla­
maciones contra el pliego de condiciones.
Objeto. Tiene por objeto el presente concurso la recogida de re­
siduos sólidos urbanos y su transporte a vertedero o planta de trans­
ferencia, de los dieciocho municipios que integran la Mancomunidad.
Canon. A proponer por el licitador, IVA incluido.
Garantías. Para tomar parte en el concurso será preciso consti­
tuir en la Caja de la Mancomunidad o entidad bancada, un depósito 
provisional de trescientas mil pesetas (300.000). El contratista ad­
judicatario deberá depositar como garantía definitiva una cantidad 
equivalente al 10% del remate, en cualquiera de los medios admiti­
dos en derecho.
Duración del contrato. El tiempo para el que se contrata este 
servicio es de ocho años, con prórrogas sucesivas de un año en caso 
de no mediar denuncia por alguna de las partes, con seis meses de 
antelación a la finalización del mismo.
Exposición del expediente. El expediente se encuentra a dispo­
sición en la Casa Consistorial de Bercianos del Real Camino.
Forma de adjudicación. Concurso público. Procedimiento abierto.
Proposiciones, plazo y lugar de presentación. Las proposicio­
nes para optar al concurso se presentarán en forma de proyecto, con 
el contenido exigido en el pliego de condiciones y según el modelo ' 
de proposición que se inserta a continuación.
Se presentarán en el plazo de veintiséis días en la Secretaría de 
la Mancomunidad, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Apertura de proposiciones. La apertura de proposiciones ten­
drá lugar en la Secretaría de la Mancomunidad, a las diecisiete horas 
del primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.
Forma de presentación. Se presentarán en sobre cerrado y la­
crado en el que figurará la inscripción "Proposición para optar al 
concurso para la contratación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos y su transporte a vertedero o planta de transferen­
cia" y que habrá de contener la documentación determinada en el 
pliego de condiciones aprobado.
Modelo de proposición
Don mayor de edad, vecino de  domiciliado en , 
provisto de DNI número  expedido en , con fecha ac­
tuando en nombre propio (o en representación de  según acredita 
con poder bastanteado), enterado del anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia número , de fecha  para la con­
tratación mediante concurso público y procedimiento abierto del ser­
vicio de recogida de residuos sólidos urbanos y su transporte a ver­
tedero o planta de tratamiento, se compromete a:
1. “-Prestar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 
y su transporte a vertedero o planta de tratamiento en la Mancomunidad 
de Municipios de la Zona de Sahagún, por la cantidad de (en 
letra y número) pesetas, IVA incluido.
2. —Cumplir todas y cada una de las condiciones econó­
mico-administrativas y técnicas del pliego aprobado, que declara 
conocer y acepta cumplir íntegramente.
Lugar, fecha y firma.
Bercianos del Real Camino, 24 de noviembre de 1997.-El 
Presidente, Nicolás Rivero de Prado.
11033 8.375 ptas.
